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S e ñ o r e s : 
Lín situación algo embanucosn han 
debido colocarme necesariamente, por 
una parte, el deseo de acceder Á vuestra 
H O N R O S A 0 intrteivi ida invitaeión, Y por 
otra , las escasas fuerzas con que cucnlu 
para satisfacer , como quisiera, L A deuda 
que contraje , M Á S bien atendiendo Á la 
gratitud que r e d a m a b a la distinción de 
que me habéis hecho O B J E T O , que Á L O S 
medios* reales de satisfacerla. S O L O con-
tando, pues, con vuestra benevolencia, 
que bien L A necesita É L que tanto descon-
fia de si propio para no defraudar P O R 
^•ir.o XIX.— Ti-mn X. — . V i i w . 282 y 
completo las esperanzas qiu hayáis con-
cebid»», voy ;i ocupar por B R E V E S instan-
tes vuestra atención, hoy que la iglesia 
ha rendido culto Á la memoria y Á la san-
tidad de R.\.\tó\ L e u . , recordándoos si-
quiera, no ya exclusivamente las elucu-
braciones dc aquel entendimiento privi-
legiado y portentoso para establecer L A 
unidad de la C I E N C I A . — iT 1 • * S U pe reyr i na-
ción y S U ¡ I P N - t n l a d o , para a lcanzar vi 
ideal Q U E persiguiera durante T O J A MJ \ 
da. con una perseverancia S I N E J E M P L O ; 
¡TI unidad de la vivencia católica. 
\ o N I E ha de E T I S T A R 1 U 1 L A M E N T E yran 
trabajo el lin propuesto. Los libros E L E 
que nuestro Raimundo hizo legado pre-
cioso Ü l·i posteridad, tan E S P E J O S O N de 
-us actos y dc sus aspiraciones, J E S U S 
sentimientos y de su energía, de - U S pro-
pi ¡sitos firmísimos y D E S U - hechos herci-
o s . T.le - I I > inmarchitable- esperanzas y 
de S U S desengaños D E S O L A D O R E S , D E su 
heroísmo Á prueba de todo- los P E L I G R O S 
que pueden R O M E B I R S C y de su actividad 
que ningún O B S T Á C U L O pudo ron tener, pa-
ra H A C E R S E E L detensor D E la causa D E 
lesucristo en nulo el mundo, y el de la 
humanidad para P R < « c u r a r l e la felicidad 
D E L A fe, do su perfección y de la inteli-
gencia D E Dios, camino de las felicidades 
imperecederas; tal revela -u pluma aque-
lla voluntad férrea que, desde las revuel-
tas D E la mundana locura, le condujo á la 
excelsitud del martirio, <.¡uc N O hay más 
que recordar frases, relaciones, paráho-
tas, símbolos, debates, instancias, rue-
gos, quejas, lágrima- , éxtasis y triste-
zas, encerradas en aquellos, libros, no 
i3o 
bien un¡ce" -a ! . de la li.<nra v glorifica-
ción del Criador, y de la salvación del 
alma. 
\ o Ita sklo necesario que la tradición 
nos dijese, ni que averiguasen los bió-
grafos, lo- extravíos á que se entregó 
en su juventud, ni su condición en la so-
ciedad en que vivía, porgue cual otro 
San Agustín, se ha confesado con toda la 
humanidad y con todas las generaciones. 
I Í Í C M , trull a rd' >, ingenioso, vivaz, cortés y 
agradable, de estirpe nobilísima, y ocu-
pando un al t " [uiesíM en la curte mallor-
quína, de cuyo f a u - i " dieron poco des-
pués una ¡dea completísima las celebra-
da- Leyes palatinos, plagiadas en otros 
listados, hubo d e - e r la envidia de la ju-
ventud d e su tiempo, y el galán predilec-
to de aquel período venturoso de la mo-
cedad de Don Jaime ¡ f , que vino en vida 
de - U padre, el gran Cu/ft/ttistdi/or. á 
gobernar la isla, e > m i " principe, para 
regirla después como soberano. Mas, á 
estas dotes de la fortuna, reunía un ca-
rácter indómito, que ya desde ni fin, se-
gún su expresión, n> pudieron dominar 
a visos ni reprensiones, amenazas ni cas-
tigos 1 : una vanidad y una soberbia sin 
límites; pasiones fuertes y arrebatadas 
que no contenían obstáculos ni imposi-
bles, y una sensualidad que te inducía á 
entregarse á los mayores desórdenes y 
extravíos : y si todo esto dejaba infecun-
do y estéril el genio extraordinario de 
que Dios le había dotado, apartándole de 
la meditación y del estudio, como le era 
dado leer en el gran libro del mundo, co-
mo su entendimiento penetrante no deja-
ba de recibir las enseñanzas del alto 
t ra to humano, como viajando con la cor-
te ofrecíanse á su observación y á su 
juicio la sociedad y la naturaleza, apren-
día, ya que no en los t ratados de los sa-
bios, en la o >mpañía de los poderosos, 
en la política de sus coetáneos, en las 
virtudes y los vicios de la sociedad en 
que se agitaba, en los fenómenos natura-
les de la creación, una buena parte de 
.1 F u n d a s e tal a s e r t o en un j>asajtí d e l Libie d? 
Cuite¡i'pitado ( c a p . ion , v , i \) poi las b i ó g r a f o s y c o m e n -
t a r U t a í yon eral m e n t í mal tradu.- ido y p e a r i n t e r p r e t a d : ! 
\- aplí;adi 
conocido-, todavía r.i>n el cand'»r de sti 
propi ¡i w s t i d u r i, para ver patente Ut 
misión que quiso cumplir entre sus con-
temporáneos aquella alma verdadera-
mente grande, y verlo n m más color, 
e >n más verdad, con más alta poesía, 
que en las frías apuntaciones de los bió-
grafos» nn siempre bastante imparciales 
para merecer u n a le rabal y entera. 
Kn electo: en l'>s textos de las obras 
d«í aquella inteligencia extraordinaria 
(sa donde se encuentran, c o n un;i autenti-
cidad irrefragable, la grandeza de sus 
concebidos plañe-, de educación moral 
y de regeneración de la humanidad, que 
por lo sublime- y perfectos llegan á p a -
recer utópicos; i >s móviles d e aquella 
actividad sin tregua, que le hacía estar 
::•] todas par te - y le multiplicaban para 
aplastar la hidra del error ; las penalida-
des de aquello, viajes sin término, para 
implorar en >u.s colosales intentos la 
ayuda de h>- príncipes y los poderosos 
de la t ierra; los raptos de amor con que 
se- extasiaba en la contemplación de Dios 
y se derretía en las llamas vivas del 
amor al bien y a la verdad; las confesio-
nes espontáneas y s inceras de sus pasa-
dos e x t r a v í o - , confiados al mundo ente-
r o desde las soledades del yermo ó des-
de las cumbres etéreas de su tristeza y 
de su contrición profunda; y en fin, el 
deseo ferviente de borrar sus culpas ju-
veniles, nunca olvidadas, con los padeci-
mientos del martirio; todo, todo está re-
velado en las páginas de sus libros, es-
critos con la más alta serenidad de áni-
mo, así entre el tumulto de las cortes 
que recorría , corno en la quietud de los 
claustros en que se albergaba; lo mismo 
en las naves que en sus viajes le condu-
elan, al rumor de las tempestades, como 
en los caminos desolados y en los inhos-
pitalarios desiertos, entre las amenazas 
de infieles fanáticos y el ahullido de las 
rieras, no tan terribles ni amenazadoras 
como la irritación que al descreyente 
producían su propaganda crist iana y su 
argumentación incontestable. Abramos, 
pues, aquellos venerandos libros, escri-
tos con la pluma incandescente del amol-
de Dios y del amor al hombre, eterna-
mente guiada por los santos fines del 
aquella eieneia con que más larde produ-
jo la admiración de su siglo. 
Por su misma bina, y ya por sus pri-
meros libros, sabemos que hasta los trein-
ta años de su edad se e n t r e n i á los deli-
rios de la sensualidad y de los placeres 
mundanos; que durante sus ex t ravíos re-
bosaba de sus palabras la vanidad y la 
soberbia, teniendo siempre en los labios 
su nobleza y su propia alabanza; que 
para domarle no bastaron amenazas ni 
azotes, promesas ni exortaciones, me-
dios ni astucias ; que amo las riquezas, 
los honores, las diversiones, las comodi-
dades, el fausto y cuanto halaga los sen-
tidos, y que se entregaba enteramente á 
todas las seducciones mundanas; mas su 
entendimiento y su imaginación no po-
dían estar ociosos, dedicaba su actividad 
intelectual al cultivo de la poesía, que no 
desdeñaban los nobles, los principes ni 
los reyes, desbordando en ardientes tro 
vas todo el fuego sensual que le devo-
raba. Y por esto no reparó después en 
confesarse necio, estúpidamente confiado 
c n las palabras de los poderosos y de los 
hombres del mundo; y en reconocer cuán-
to mal hacía al llenarles de adulaciones 
inconsideradas, en vez de aleccionarse y 
hacerse más bueno, ante la doblez de sus 
engaños y de sus falsías, y s a c a r de 
ellos provechosas enseñanzas; y admi-
rábase de que al mismo tiempo que ala-
baba las iniquidades de los grandes, l se 
olvidase de las bondades del Bien Sumo 
y de sus operaciones, que había observa-
do yendo por montes y llanuras, y e r m o s 
y poblados, mares y ríos, en las chozas 
y en los palacios, entre los grandes y los 
pequeños, en las fiestas y en las calami-
dades, en los t ratos privados y en los ne-
gocios de Estado, y todo esto, dicho en 
el gran Libro de Contemplación, el pri-
mero que empezó á t razar , después de 
haber despertado á la voz de Dios, exha-
lando en lágrimas su corazón profunda-
mente dilacerado y contrito, demuestra 
hasta qué punto, en la hora suprema dc 
la conversión, hubo de ser espantosa la 
crisis en sus ideas y en sus sentimientos, 
t i tánica la lucha entre aquella carne in-
dómita y aquella alma gigantesca , naci-
da para tan grandes cosas, y que en bru-
t a l 
zos del error y llevada de sus pasiones 
insensatas, asi como cristianamente con-
vertida recorrió la c a r r e r a de un héroe, 
de un sabio y de un santo, pudo haber 
sido uno de los genios más funestos para 
el bien y para el mundo. 
Llegado había, empero, el momento 
de la transformación dc su ser, partí 
ofrecer el más alto ejemplo de abnegación 
y de sacrificio. Acalorada una noche su 
fantasía, al escribir una de aquellas tro-
vas de amor con que procuraba encender 
en el alma átí 1;¡> hermosuras de la cor te 
la llama de la sensualidad, de que 01 
mismo sentíase esclavo, y dirigiendo la! 
vez aquellos inflamados versos á la pe-
regrina dama del pecho cancerado que 
mencionan los biógrafos casi coetáneos 
de Raimundo ' , hubo de ver, en medio de 
su excitación febril, la ¡mayen de Cristo 
clavado y agonizante cn el madero déla 
cruz. Aterrado por esta visión producto 
acaso de su delirio , que se repitió por 
cinco veces consecutivas, tantas cuantas 
quiso terminal' la empezada trova, dejo 
tan profundamente impresionada su al-
ma, sobrecogióle tíil espanto y produjo 
tal revolución en su entendimiento, que 
creyéndose avisado por el cielo, abrió 
los ojos, y vio toda la profundidad del 
abismo que le cercaba, cruzando entre 
las tinieblas de su espanto el pensa-
miento de consagrar todas sus faculta-
des al servicio de Dios y al bien del pró-
jimo. Sin embargo, la lucha entre el bien 
y el mal hubo de ser angustiosa y pro-
longada; las seducciones del mundo le 
tenían harto sujeto y encadenado, partí 
experimentar las más crueles alternati-
vas, y para que las rebeldías de la c a r n e 
no le hicieran vacilar, una y otra vez, en 
la encrucijada terrible de la perdición y 
( ï ) La sobada l e y e n d a do la dama del p e c h o c a n c e -
r a d o , d e t t i v o f u n d a i n e n t ' ' h i s l o r i . ' o no se ha podido 
h a l l a r h a s t a ahora indi t í o a l g u n o f e h a c i e n t e , d a l a d e la 
p u b l i c a c i ó n de las b t o g í a í i a s J•_• L I L I , c s c r i t a s r e s p e c t i -
v a m e n t e p o r e l c a n ó n i g o francc.v, C h a r l e s de B o u v e l l e s 
f ¡Í0"it!it4) v e l c a b a l l e r o r u a l l o r i j u i n , N i c o l á s de P a x • 
P a c h s , c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de A l c a l á . P u b l i -
cóse la p r i m e r a de d i c h a s b i o g r a f í a s en i 514, y la s e g u n -
da en r^rq ; s i e n d o , por lo m i s m o , p o s t e r i o r e s en dos s i -
g los á ta muerU- de U ' ¡ , i , \ IMI , v nn' . i iü l·len cunu-
p l i d o t al s u c e s o t r a d i c i o n a l q u e p r o p a l a r o n . 
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1 poral de las mujeres; ] o - carnales apeti-
tos han inspirado mis cantares , v sólo 
la representación viva de vuestra pasión 
y muerte pudo desviarme del abismo 
de miseria en que me había sumergido, 
despertarme del letargo de la culpa, y 
levantar de su profunda caula á mi espi-
rita abatido. Pídnos, Señor, grac ia para 
mis iniquidades, amor para mi corazón, 
lágrimas para mis o j o s , santa.- obras pa-
ra mi voluntad, para mí- pié- vías lirmes 
y seguras , y fuerzas para vencerme á mí 
mismo y doblega'- mi espíritu á la peni-
tencia.. . 
D o a h o g a d o >u corazón con estas ex -
pansiones tan tristes como conmovedo-
r a s , y operada en su ser aquella trans-
formación gigantesca ; ya sosegado su 
espíritu con la esperanza de la posesión 
de Dios, que le daba el firmísimo propó-
sito de ejerci tarse en todas las virtudes 
y de hacer holocausto dc su corazón, co-
mo contrapeso de sus culpas pasadas, se 
retiró á la soledad para meditar profun-
damente, á solas consigo mismo, en qué 
y como había de emplear aquella activi-
dad inmensa de su espíritu, aquella lir-
ineza incontrastable, aquella voluntad 
de bronce, aquel ardor volcánico de que 
,-e sentía poseído, aquella fantasía y 
aquella fuerza creadora de su entendi-
miento, deseoso de hacerse acepto á los 
o j o s dc la Omnipotencia ofendida, para 
idcftir un sacrificio tan alio y de prueba 
y abnegación tanta, como había sido 
insana y egoista su existencia pasada; 
y cómo y de qué manera había de impo-
nerse una vida de trabajos para su inte-
ligencia y de penalidades para su cuer-
po, que le condujese al lin triple de la 
propagación y exaltación de la fe, del 
mejoramiento del hombre y dc 1;i e terna 
salvación de su alma. 
Desde la altura dc Randa, tan llena 
de sus recuerdos, tendió su mirada de 
águila para ver el estado del mundo. 
Afligiéronle los contratiempos v los peli-
gros que experimentaba la nave de la 
Iglesia católica. Contemplóla combatida 
principalmente por las huestes avasalla-
doras del islamismo, todavía en el apogeo 
de su poderío y de.su saber, y en situa-
ción angustiosa por los combates de los 
de UI gloria . Lo que hubo dc psnsar, lo 
que hubo de sentir u n l m n ' ^ ;iquul espíri-
tu indómito, aquel corazón que no ha-
bían sosegado las ternuras dc una espo-
sa, ni los sentimiento* dc l;i paternidad, 
no es posible concebirlo ni alcanzarlo; y 
sólo por las lágrimas de sangre que ver-
tieron sus ojos, al recuerdo de sus pasa-
dos extravíos , es dado presumir los crue-
les combates que hubo de empeñar para 
t r o c a r e n humildad tan santa y tan dulce-
mente cristiana, aquella altivez y orgullo 
de que leilia henchida >u alma, y en 
deseo de mace raciones y sufrimientos 
aquella sed de terrestres g n c j s y de com-
placencias mundana le- que le tenían 
abrasado cn un volcán de concupiscencia. 
¿Queréis oírle á raíz de aquella trans-
formación tan radical y profunda, aun-
que templados sus dolores en la soledad 
v e n la penitencia, s a n g r i e n t a s todavía 
las llagas de su corazón, y agudos los 
aguijones del remordimiento/ Pues abra-
mos algunas de las eternas páginas que 
trazó su fecunda pluma, donde dejó im-
presas las a m a r g u r a s J e >Lh recientes 
combates.—"¿Quién habrá dice que de 
vos desespere, Dio- mió. cuando á mí, 
que tan culpable he sido, infiriéndoos 
tantas ofensas y entregándome á tantos 
extravíos ; á mí, que tan vil y tan mise-
rable me he mostrado con v o s , me habéis 
colmado de tantas mercedes, y no me ha-
béis negado nunca las dádivas que os he 
pedido? Asombra c o m o cn cuerpo mn re-
ducido cupiera tanta maldad y tan per-
versos instintos. L a s h o r a - y los dias cn 
que os hice ultraje no pueden contarse , 
y bien merezco que no me admitáis por 
servidor vuestro. El patrocinio de los es-
píritus celestiales, la lectura dc los san-
tos profetas, las exhortaciones de los 
hombres más venerables, todo, todo fué 
impotente para que me dirigiese por el 
buen camino. Inficionado está mi cuerpo 
de la pestilencia del pecado, y cúbrele la 
hediondez de las culpas más negras . Mi 
alma está enferma: las úlceras del vicio 
la afearon y desordenaron; y tanto me 
enlodacé cn la liviandad, que sólo la 
grandeza de vuestra misericordia puede 
mantener mi esperanza. Mis ojos no tu-
vieron más imán que la hermosura cor-
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c ismas y de las heregfas; desarbolada 
por la a p a t í a de los príncipes y délos feu-
datarios, más atentos a l a s conveniencias 
sociales y de la política que á los intere-
ses de la religión, y o n triste desconsuelo 
por ta corrupción y la ignorancia cn 
todos l o s es tados de la sociedad humana, 
desde el vulgo abyecto á las más encum-
bradas alcurnias, cn todos los grados de 
la milicia y cn Lodos los ministerios de la 
eclesiástica gerarquia . Y no hubo de me-
nester más : alarmado su entendimiento 
y conmovido su corazón á la vista de 
los peligros de la fe y males de su si-
glo, de un siglo que si no desamparaba, 
no atendia debidamente á la causa de 
Dios ni cuidaba con eficacia de la salud 
espiritual de los hombres; hizo aquel vo-
to inquebrantable, que no habían de de-
bilitar adversidades ni contratiempos, 
de enseñar la verdad y de combatir el 
error ; de mostrar valerosamente á los 
grandes y á los pequeños las vías de 
sus deberes, y darles las reglas para su 
educación y su conducta; de popularizar 
la ciencia p a r a hacerla en manos de to-
dos instrumento de la religión, y prepa-
r a r la misión in cansable y persistente, la 
propagant! a universal de los dogmas re-
velados, ta cruzada del entendimiento, 
que fuó el mó vil eterno de sus acciones, 
el fin de todas las elucubraciones de su 
inteligencia, y ta aspiración jamás en-
friada de t o d a aquella vida tan act iva , 
tan llenti de movimiento, de penalidades, 
de trabajos, de lágrimas, de prolongados 
martirios y de desengaños \r a m a r g u r a s 
infinitas. 
Mas él, aunque lleno de vivacidad y de 
talento, aunque de inteligencia tan clara 
y de tan ardiente fantasía, no era enton-
ces lo que s e llamaba un maestro 6 un sa-
bio. Sin erudición y sin estudio, éranle 
desconocidos los caudales de la ciencia y 
de bis artes liberales; no había penetra-
do j a m á s en las profundidades de la me-
tafísica, ni manejado las a rmas de la dia-
léctica; su razón so perdía en los arcanos 
y en tas sutilezas teológicas, asi como 
eran e x t r a ñ a s sus facultades á las lides 
de la escolást ica ; ignoraba la historia del 
mundo y tas teodiceas de las r a z a s y de 
los pueblos, sus tradiciones y sus prácti-
cas , sus leyes y sus costumbres. ¿Cómo, 
pues, había de poner en obra la grandio-
sidad de su pensamiento, aquella idea 
de regeneración por la enseñanza, de 
conquista por la persuasión, de reduc-
ción á la fe cristiana por el argumen-
to?... . No se lo preguntéis, no lo sabe. 
Cree que Dios le lleva de la mano, y es -
pera un milagro en su auxilio. Aliéntale 
su genio; se cree inspirado p,,y H soplo 
divino; y nada le ar redra , confiando en 
la Providencia y cn el amor en que se 
siente abrasado. 
No se le oculta la escabrosidad de la 
ñ a m a r l a que intenta trepar , y quiere 
fortalecerse tintes de emprender la su-
billa: sabe que va á batallar con los ene-
migos de Cristo, y desea verlos de ce rca 
y esiudriñar su propia fisonomía; por 
eso pone en orden sus asuntos domés-
ticos, hace el sacrificio de una buena 
parte de sus bienes temporales socor-
riendo á los necesitados; derrama lágri-
mas sobre sus más c a r a s afecciones» re-
prime los naturales impulsos de su cora-
zón en esta hora suprema, y emprende 
una larga peregrinación. Arrodíllase an-
te los santuarios de más devoción: Mont-
serrat y Compostcla {*), Roma y la Ciu-
dad Santa oyen los gemidos de su alma 
doliente y contri ta : Córdoba y Granada, 
el Egipto y la Etiopía, África y Asia le 
v e n e n sus aduares y en sus mezquitas, 
observando el culto y las costumbres 
orientales. En los monasterios aprende 
y se sublima en la contemplación de 
Dios, y ejerce la caridad en los hospi-
cios; alterna c o r i h i indigencia en las ciu-
dades, y deplora en los castillos la feu-
dal molicie; y todo esto á pié. resignán-
( r ) El l e x t o o r i g i n a l J o la l'írfii c o e t á n e a ntt i n d i c a 
normti.iiiiii, al r e l a t a r osas p e r c j r r i n a c i ó n o s , e l m o n a s t e r i o 
d e M o n t s e r r a t , sirio los do "Sent JaOfíí r Xostrii Don,* de 
RoeJiaHada*, q u e la t o r s i ó n l a t i n a t r a d u c e por *¿d 
Sairtam Muriam de Rupis amalen, ¡id Sanctitm J¡ieu-
bunt & tid dhey$ti atia Itxa satiiia,* La i n d i c a c i ó n de 
M o n t sor) al d e b i ó s e á un er ror o i n a d v e r t e n c i a del P a d r e 
C u s t L i i c r v- Iiherl. Histúrieas, prig. («3) q u e l u e g o so 
a p r e s u r ó á rect i f icar lea l m o n t e : (V. A (ta de) P . du S o l l i e r , 
pág . J « , n o t a s ) ; i p e s a r de lo c u a l a tgun b i ó g r a f o m o d e r -
n i s m o ha i n s i s t i d o , d o c i e n t o s años d e s p u é s , en el a s e r t * 
d e la p e r e g r i n a c i ó n de L U L L á M o n t s e r r a l , y h e c h o h i n c a -
p i é en e l l a , para e s t a b l e c e r c i e r t o s rasgos de p a r a l e l i s m o 
v s e m e j a n z a e n t r e e ¡ f u n d a d o r de M i r a m a r y S . I g n a c i o 
de l o y o l a . 
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sociales, de climas y de paisajes, de idio-
m a s y l i teraturas, de ritos y adoracio-
nes, de criterios y de sentimientos, de 
errores y preocupaciones, érale necesa-
ria la calma y la meditación, para orde-
nar en su entendimiento todo cuanto le 
había hecho pensar aquella inmensa lec-
tura en el gran libro del mundo y de la 
naturaleza, y mentir le habitin hecho las 
n e c e s i d a d o de la humanidad. Conoce, 
después de todo esto, que para su objeto, 
para la vida de combate que quiere em-
prender, no ha de serle dado prescindir 
de los pertrechos de las ciencias divina 
y humana, y las estudia en los libros 
sagrados y cn h>s Santos Padres, en l o s 
teólogos y e n los místicos. Sabe que en 
la argumentación ha de ser fuerte é irre-
futable, y medita una nueva lógica, una 
dialéctica que confunda al enemigo, y 
que por su manera de argumentar le des-
ordene y le rinda; y esto lo hace des-
pués de haber conocido profundamente 
á Aristóteles y Al-Gazel, hasta el punto 
de ponerse en estado de reproducir mu-
cho del primero, y traducir y compen-
diar la Lógica del segundo. Resonando 
todavía en sus oídos los ecos de las Aca-
demias de Córdoba y del Oriente, se fa-
miliariza con los tratados dc Averroes , 
de Avicebron y de Al-kcndi, para refu-
tarlos y destruir su predominio y su 
influencia; y bebiendo en las fuentes de 
la filosofía gr iega , como nos lo dicen las 
citas que hace de Platón y de su doctrina, 
no fué tampoco ex t raño á los tesoros de 
la ciencia indoscánica, como hemos de 
pensarlo por los apólogos que tomó de 
Bidpai, esparciéndolos en sus obras, y 
que levó sin duda en las versiones arábi-
g a s que llegaron á sus manos (*). No des-
conoce que la amenaza contra Europa 
y contra el Cristianismo son, por una 
parte, los muzlimes de España , que no 
habían olvidado los triunfos de Alman-
zor, aunque recelosos de las expedicio-
nes de San Fernando y de Don Jaime el 
Conquistador; y por otra las huestes de 
( i A l u d í a e l S r . R o s s e l l ó á los a p ó l o g o ; d e p r o c e -
d e n c i a i n d o s t i n i c a , i n c l u i d o s poi L I ' L L e n el p i n t o i e s c o 
libre de les Bèsties j . * par te del i-'clix de les Maraurlies 
del yfon y qii2 i g u a l m e n t e se h a l l a n en los r eper tor ios 
d e l Pjntebalaiitra, K,iliij e Dvmita, e t c . 
dose á las contrariedades dc los elemen-
tos, á los rigores dc los climas, á las 
penurias de In pobreza y del hambre, á 
los pasos peligrosos de los desiertos y á 
los a g r a v i o s de los hombres. ¡Qué re-
cuerdo tan vivo hubieron de dejar en su 
memoria los pasos de esta la rga peregri-
nación, cuando tan á menudo alude á 
ella £ n sus libros, introduciéndose á si 
propio cn varios de los apólogos de que 
los llena, ai hacer á los peregrinos suje-
tos de sus símbolos ó de sus parábolas! 
¡Y cuánto no habiti de ser penoso tan 
dilatado viaje, sí se considera el crecido 
número de países y lugares que fuera de 
Europa cita cn d iteren les pasajes dc 
sus obras, asegurando haberlos recorri-
do y visitado! ;Quién, conociendo su mo-
do de aludirse, no ¡e vé en este versí-
culo de su celebrado Cántico del Árnica 
v del amado/ "Andaba el amigo dice• 
por t ierras e x t r a ñ a s y regiones desco-
nocidas, creyendo en ellas encontrar á 
su amado. Acechábanle dos leones en el 
camino y le asaltaron con saña d e v o r a -
dora. Sobrecogióse de miedo y espanto, 
porque temía á la muerte, y vivir desea-
ba para servir á su amado; y envió en-
seguida á éste sus recuerdos p a r a que no 
le abandonase el amor en aquel t rance 
y le fuese la muerte menos penosa y sen-
sible. V e n tanto que el amigo tenía en 
su amado puesta su memoria y lijos sus 
pensamientos, los leones se amansaron 
á sus pies, lamiéronle amorosamente el 
rostro, y enjugándole las lágrimas, le 
besaron. Después prosiguió en paz y so-
siego su camino, buscando afanoso por 
aquella t ierra á los amigos que deseaba 
encontrar. . . 
Terminado este viaje de preparación, 
que tan penoso y difícil hubo de ser en 
aquella época y tanto se prestaba á su 
observación penetrante y á su poética 
fantasía, se restituyó á Mallorca, para 
discurrir en la soledad y en el silencio 
sobre lo que había visto, y sobre sus 
propósitos, más vivos que nunca, des-
pués de haber observado el estado del 
mundo. T r a s aquella existencia de im-
presiones, de cambios más 6 menos sú-
bitos de costumbres, de leyes y de creen-
cias, de instituciones y de organismos 
lo? sucesores de Sa indino, que había con-
seguido hacer infructuosos los esfuerzos 
de tres cruzada:-, derrumbando el trono 
de Oodofredo y enarholanUo la enseña 
de la media luna en h » mui""s de la Ciu-
dad Santa . No desc -noce tampoco ni 
la importancia de su- ejércitos ni la de 
s u s filósofos, y cree conveniente y nece-
sario emplear contra ei islamismo las 
espadas y las razones, ta estrategia mili-
tar y la de la predicación, el combate y 
la propaganda ; y por e s t " sü decide á 
prepararse y fortalecerse c o n el espíritu 
de Pedro el hermitaño, y |í s e r el apóstol 
que m u e v a n los Cristian.1 - a emprende!' 
la nueva cruzada. Alila i:;- a rmas de su 
entendimiento aprendiendo el árabe, e s -
tudiando el Alcorán. Ia teología de tos 
muftíes, las maneras de aquella raza ar -
diente, ta ciencia dc s u s sabios, las con-
templaciones de su-, místicos y las for-
mas de sus poetas, ha-ta el punto de 
vestir s u entendimiento y >u imagina-
ción c o n el alquicel oriental, para insi-
nuarse é infiltrar mejor el espíritu cris-
tiano en las muchedumbres musulma-
nas; así como se propuso vestir con él 
su cuerpo, para mejor introducirse en 
las plazas afr icanas , y no hacerse tan 
sospechoso en las relaciones que había 
dc contraer con el pueblo, á fin de alcan-
zar el resultado que de sus propósitos 
esperaba; y tanto asi lo hizo, como que 
envuelto todavía en su alquicel ensan-
grentado, fué conducido a Mallorca su 
c a d á v e r , desde e! lugar en que los faná-
ticos de Bujía le ar rancaron el aliento, 
sin saber que le procuraban la palma del 
martir io . 
¡Qué incentivo no habían de ser estas 
lecturas , estos estudios, estas meditacio-
nes y es tas fantasía.-, para el alma ar-
diente de RAMÓN L e í a . ! ¡Cómo la verde 
planta de su talento y de su genio, á be-
neficio de este rocío de la fe y de la me-
ditación, de esa lluvia bienhechora del 
estudio y de las especulaciones más al-
tas , no había de convertirte en un árbol 
gigantesco de ramas frondosísimas, de 
flores de balsámico y celestial aroma, y 
de sombra tan salutífera y g r a t a ! ¿Qué 
mucho que hasta se desconociera á sí 
propio, y que no rom prendiese cómo ve-
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nía su entendimiento á tan grande clari-
dad, á tanta fuerza su raciocinio, y su 
imaginación á tanta facundia: ¿Qué pue-
de haber de e x t r a ñ o e n que, cn una trans-
formación tan rápida, s e c reyese verda-
deramente inspirado, y haya tenido por 
dones celestiales sus maravillosas intui-
ciones? ¿Cómo, recordando su insensatez 
pasada, los delirios de su turbulenta ju-
ventud v el tiempo que había perdido en 
los devaneos del mundo, no admirarse de 
sus propias concepciones, de la sutileza 
de su propio raciocinio, y c reer sincera-
mente que había recibido la ayuda dei 
Espíritu Santo , al imaginar v concebir 
aquella máquina dc pensar, que llamó 
Arfe de encontrar la verdad, primera 
forma de su originalísimo v singular sis-
tema , aplicable á todas las ciencias, que 
tanto comenté» después y amplificó en 
largos y numerosos tratados? 
El Arte! LArt d'alrobar ventat, que 
es su nombre original y genuino! ¿Que 
concepción puede ci tarse que á ésta se 
pueda igualar ni c o m p a r a r por ingenio-
sa , por nueva, por profundamente dis-
puesta, por su inmensa aplicación, por 
ios recursos dialécticos que presta, por 
la ayuda que da al raciocinio, por las 
demostraciones incontestables que pro-
porciona, y más aún, por esas figuras 
con que se expone, en cuyo centro está 
ta representación de Dios, que lo es de 
la ciencia, para él una y un todo; por 
esas letras que significan los atributos 
absolutos y tos atributos relativos, pre-
guntas , sujetos, virtudes, vicios, e tc . , que 
al funcionar la máquina y rodar sobre su 
eje, sus círculos concéntricos, sus trián-
gulos y sus cuadrados realizan miste-
riosas combinaciones, traduciéndose los 
grupos que las letras forman en otras 
tantas soluciones, r igurosamente ajusta-
das á la inflexibilidad de la lógica, y 
ofreciendo todo una torre inexpugnable 
p a r a la ofensiva y 1a defensiva, en 
el combate intelectual que se empeñe? 
¡Cuánta meditación y cuántas vigilias, en 
la soledad de Randa, no debió c o s t a r á 
Raimundo concebir y t razar aquel ins-
trumento universal de la ciencia, que va-
riando la significación de las letras y 
formando nuevas figuras, podía resolver 
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bendición y ayuda, dirijome por medio 
de dicha Arte á los que van errados p o r 
vivir en la ignorancia y en las tiniehlas 
de tu f e . y :'i los pecadores que están en-
cenagados en la culpa, sin contrición ni 
devoción en >u alma, para que unos y 
otros, y todi - , t e alaben, te bendigan v 
te sirvan, á ti que tan dadivoso y liberal 
eres de ia ífi'avia... Y heos aquí condensa-
do t o d o -a o b j e t o ; demostrar las verda-
des de la le. p o r medio del artificio con-
cebido, á li i - que por ignorancia n o ' 
creen; y persuadir á los creyentes tulpa-
bles á que sircan y honren á Dios, afir-
mándoles t n la- ventados del d o ^ m a 
Cristian»». Y ésio mismo e s lo que s e pro¬ 
pone en i o d o s - u - l i b n » y el tin a que 
dirige t"J< i - - u - a i ' t o - . 
Mientras sv ocupaba e n escribir e s -
tas obras d e una trascendencia tan gran-
de, t razaba también -u pluma el Lihru 
de Contemplación, q u e al mismo tiempo 
que es el de sus • onfcsion.es», dilucida las 
cuestiones m . í - . . e s t r o - a s de la Teología 
y de la Meial'i-iea. habla de las virtudes 
y de tos vicios, diserta sobre infinit.» 
puntos de la moral cristiana y de la doc-
trina evangélica, y sobre los preceptos 
do la ley d e D ñ » V t o d o lu que constitu-
y e el dogma católico, elevando siempre 
su alma á "la con,einplación del Eterno, 
(.'mi decir q u e e-i,, l i b r a g igantesca l«>r-
m a dos voluminosas tomos, en folio im-
pedid, de la edición latina do Maguncia, 
indicadas quedan las dimensiones vastas 
de esta obra, concebida y desarrollada 
por el método d e l Arte general anterior-
mente descrito. T' «das es tas obras las es-
cribió primariamente en árabe, soytin lo 
expresa en sus últimas páginas, y des-
pués en catalán-pro venza) ' t-, para que 
sirviesen d e clisen;.nza al pueblo cristia-
no, v tle contrapese á los libros que los 
árabes extendían por el mundo sobre las 
creencias do su r.ix.c la unidad de Dios 
y las excelencias V 1 i la doctrina y los 
^ i ) En ...•t.il¡i,.-r .1 »«.;.i o c r i b i ó L u l l s u - i t r a ; 
rhlljájf, i n si p un-ni! . •• 1 MI . • ¡i p n e l i í o - t r i n a.:, - i - - - : ' 
M I t ivrnpi-; p . -m i_r. . p r o p i a m e n t e <!ich. ias 
o b i . i s en pr«». i . ilantl·i < x t i á c r . . . n a r i o v i g o r , au j ív . t t i l í i -
ri.In y r iqueza x nuv^i j .T ".t .]iit- l«r c o l o c a con j u s t i -
c ia en c ! p r i m e r \nc;¡< < n a t - clásico*; . A*i )c o c i a -
r a l a y r e c o n o c í a , pr<i . m i s a l . ) - i . el e r u ü i t c a ; ; l i r d t 
c^tii L i i n f e r e n c i a s . 
asi los problemas más abstrusos de la 
teología romo de la metafísica; de las 
ar tes eomo de la filosofía; del derecho 
romo de la medicina! ¡Qué no debió pa-
recer á sus contemporáneos que alean/a-
ron á penetrar en los secretos de aquella 
invención y conocer sus resortes, en-
tonces que las discusiones escolásticas 
eran verdaderos torneos, en que la g l o -
ria estaba en el disputar y vencer, eil 
LjUe la argumentación dialéctica y las 
aristotélicas sutilezas obtenían el favor 
de las escuetas y del mundo científico, y 
triunfaban de todo la sofistería lógica y 
las cavilaciones de la metafísica, aquel 
artificio sin ejemplo y sin parecido, que 
daba solución á las cuestiones que se 
proponían, coordinaba, robustecía y faci-
litaba las operaciones dc la inteligencia, 
y subministraba palabras y conceptos 
sobre ellas, sin salir dei orden riguroso 
de la lógica, que era á la sazón el ar te 
supremo; aquella grandiosa síntesis, en 
fin, de la ciencia universal, cuadro sinóp-
tico vastísimo de las ciencias t o j a s , re-
ducidas á un mecanismo que parece fue-
r a de la comprensión humana! ¡Y qué 
impresión n o había de producir en la 
imaginación y e n e l entendimiento J e l o s 
árabes y de lo- judíos, aquella forma 
eon que In ciencia se presentaba, á ellos, 
tan aficionados á la cabala v á sus com-
binaciones y á sus misterios! 
Va concebida la primera forma de esta 
Arfe, que tradujo en árabe para propa-
gar la entre los musulmanes, se apresuró 
a escribir lo que Humó su halara, que 
viene á ser su <j;ran comentario, encabe-
zándola con estas pal abras :—"Dios , tú 
eres la perfección, tú resplandeces más 
que ias vividas lumbres del sol. Para que 
te conozcan y amen, doy comienzo á e-ta 
Arle universal que enseña la m a n e r a 
d e discurrir sobre el Arte de encontrar 
lu verdad. Suplicóte, á ti, que e r e s el 
origen de toda bondad, que i lumine-el 
entendimiento humano, y le d é s noticia 
d i la existencia de esta Arte, para que 
en p o c o tiempo pueda sustraerse á ias 
penalidades que • irigina ta extensión y ta 
confusión de las ciencias, e n que n o se 
demuestra el ar te de inquirir los particu-
lares en l o s universales. Confiando en tu 
preceptos alcoránicos. Y ¡tsí debía ha-
cerlo, proponiéndose como se proponía 
popularizar su método, empleando para 
demostrar al vulgo de una y otra raza 
las verdades dogmáticas de la religión 
de Cristo, y conducir la razón y la inte-
ligencia á la comprensión de los más al-
tos misterios de nuestra fe y de las ver-
dades eternas. Y es poco cuanto diga de 
los adelantos que hizo ¡a lengua patria, 
con el poder de aquella pluma incansable 
y superlativamente caudalosa, haciéndo-
la dúctil v flexible de tal manera , que se 
prestase á la precisa expresión de los 
altos conceptos sobre que discutia, y de 
las abstracciones de su espíritu esencial-
mente poético y contemplativo. ;Qm'én 
sino él, única y exclusivamente, puede 
llamarse el gran clásico de nuestra lite-
ra tura indígena, tic nuestra lengua rica 
y enérgica, heredera de la provenzal, 
idioma sagrado de la poesía, que empezó 
por la Crónica del gran Conquistador, 
con ti ujo á su apogeo el estro divinamen-
te amoroso de Ausias .March, y tenace 
hoy poderosa y fuerte, al calor de los 
abrazos fraternales de los hijos de Cata-
luña, Mallorca y Valencia? 
Pertrechado con su Arle y su gran 
Libro dc 0>///emulación, que causé» una 
verdadera sorpresa en Mallorca, recien-
tes aún los extravíos de Raimundo y la 
loca disipación de que había dado tan 
deplorable ejemplo, y fué la admiración 
de los sabios de Cataluña y de Provenzn, 
piensa la manera cómo ha de empezar 
su misión de apóstol y procurador de 
Cristo, y no deja de ver la necesidad de 
que le secunden y ayuden con su inllueii-
cia y su poder los príncipes de la l i e n a , 
y con su ardor y con su espíritu, compa-
ñeros que participen de su vocación, pa-
r a emprender lit peligrosa y arr iesgada 
predicación, que fué el deseo que acar i -
ció toda su vida y que le condujo ¡il su-
crilicio del mártir . Concibe, pues, la idea 
de fundar un monasterio, el modelo de 
una orden cuyo instituto fuese la p r o -
paganda de la fe cristiana entre los in 
fieles, y en especial contra los mahome-
tanos, que eran los que más en inseguri-
dad ponían los intereses de la comunión 
católica. ¿Y dónde había de hacer este 
m 
ensayo, más que en su propia patria, y 
bajo su inmediata dirección y su enten-
dida y diligente vigilancia? Corre , pues, 
á encontrarse con su príncipe Don Jai-
me, presunto heredero de la corona de 
Mallorca y de los estados del Rosellón 
y la Cerdaña, y que ya tenía conoci-
miento de los libros que había escrito 
Raimundo, y de la fama que iban me-
reciendo. Vele en Perpiñán, le expone 
su pensamiento y explícale sus propósi-
tos; y admirado el piadoso hijo del Con-
quistador de la sabiduría de su antiguo 
senescal, y del fervor apostólico de su 
alma, escucha su demanda y t ra ta de fa-
vorecer su empresa. De aquí la funda-
ción del Colegio de Miramar, cuyos res-
tos y cuyos recuerdos llenan aún de dul-
císima poesía los montes de la encanta-
dora Yalldemosa. 
Hereda el príncipe el reino de Mallor-
ca , en aquella sazón, y conducen le á la 
isla las necesidades de su pueblo. Es te 
acontecimiento y las buenas disposicio-
nes t.lel bondadoso soberano favorecen 
más y más las aspiraciones de Raimun-
do, y regresa con él á estas playas, hen-
c h i d o d corazón de ambos del sentimien-
t o del bien; el uno lleno el pensamiento 
dc! deseo de beneliciar la isla de tiro de 
que su padre le había h e c h o señor, y el 
otro llevando en sí la luz tic aquella in-
teligencia superior y centelleante, que 
había de ser el orgullo dc su país en los 
siglos venideros. ¿Qué hubiera sido la 
fecunda i ierra balear, sin el paternal 
gobierno de aquel monarca, que fundó 
en ella tantos pueblos y dispensó á sus 
moradores laníos benehcios, y sin los 
resplandores de la gloría dei que lué, en 
SU siglo, príncipe de la ciencia, dechado 
ele santidad y pasmo de las siguientes 
generaciones? 
Convencido el monarca de la utilidad 
inmensa que podía reportar el mundo 
cristiano de aquellos guerreros del en-
tendimiento, que deseaba Raimundo ins-
tituir y adoctrinar , enseñándoles las len-
guas orientales, adiestrándolos en el ma-
nejo de la máquina intelectual que había 
inventado, y fortaleciendo su espíritu 
con las mortilicaciones dc la carne y con 
las celestiales contemplaciones de Dios, 
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tabla con su Criador, embriagado en el 
mar de sus indecibles ternuras; —"Ave-
cilla que cantas de amor e x c l a m a 1 , di-
ntel ¿vienes á ponerte al resguardo de tu 
amado, para que te preserve del frió de 
la Indiferencia, ó acaso para que alimen-
te el fuego del amor en tu alma y lo mul-
tiplique?— Y responde el pájaro: ¿Cómo 
cantar ía yo, si no me inspirase el que es 
soberano del amor, que tiene el no ser 
amado por injuria y ofensa? Fué el ami-
go á la fuente divina, cuyas aguas ena-
moran á quien no ama: bebió) en ella, y 
duplicáronsele las angustias de amor. 
Entonces fué á beber el amado en 1a mis-
ma fuente, para redoblar cn el amigo los 
amores , y para que sintiera también re-
dobladas las angustias. — Oculta entre 
copasÍllóralas, cantaba la avecilla en el 
vergel del amado; y entró el amigo ex-
clamando: Canta , pajarillo; que aunque 
no nos entendamos por el lenguaje, nos 
comprendemos por el amor; porque á 
tus notas tle arrobadora melodía, se me 
representa á los ojos toda la majestad 
del amado. Kn los espacios serenos de 
la oración se encuentran el amigo y e! 
amado; y dice éste al amigo: E x c u s a las 
palabras; no importa que me hables, ex-
présame el amor con tus ojos, que poseen 
el idioma del corazón, y yo te otorgaré 
cuanto con ellos me d e m a n d e s . ^ C a n t a -
ba y plañía el amigo los amorosos cánti-
cos del amado, y exclamaba: - Más vivo 
y más instantáneo es el amor en el cora-
zón del amailo, que d fulguren el "re-
lámpago, que en el oido el estallar del 
trueno: y más \i\a es el agua en el llan-
to, que en las olas del mar; v más pro-
pio cn el amor e) suspiro, que el albor 
en el ampo de la n ieve .=Preguntaban 
al amigo en su soledad;- - ¿Dónde están 
tus riquezas? - Y respondía: En la po-
breza á que vine para amar , servir y en-
salzar á mi amado. ¿Dónde está t u r e -
poso? En las angustias que su amor me 
causa, cuando procuro que el mundo le 
adore. ¿Quién es lu médico? |,a con-
fianza que tengo en la justicia y en las 
recompensas de mi amado.— ¿V quién es 
tu maestro?—La significación que me 
dan dc mí amado las criaturas . - P r e g u n -
taron al amigo:—- ;Duiale tuvieron co-
en presencia de aquella naturaleza her-
mosísima y espléndida, se apresuró á 
llevar á término feliz aquel pensamiento; 
y en poco tiempo, obtenida la necesaria 
autorización pontificia, fueron levanta-
dos los góticos pilares del claustro de 
Miramar, erigidas aquellas celdas en 
que había de crecer el plantel de misio-
neros al riego fecundo de la doctrina Ju-
liana, y consagrado aquel altar á la Tri-
nidad de Dios, que había de a t raer en 
aquel tiempo la devoción dc los líeles. 
¡Qué vida tan sania, tan ex tá t i ca , y 
al mismo tiempo tan asidua, la de Rai-
mundo en aquella soledad, en compañía 
de los que había elegido por compañeros 
de apostolado, por hermanos en el amol-
de Cristo, y por discípulos en la primera 
enseñanza de su Arte! ¡Cuáles no debie-
ron de ser las esperanzas que puso en 
aquel realizado deseo, y los sueños de 
conquista para los soldados de la fe ca-
tólica, que debieron arrullarle, al par de 
las brisas de aquellos montes frondosísi-
mos, de las olas de aquel mar que se ba-
lanceaba amoroso á los pies del monas-
terio, y de los ruidos misteriosos de aque-
llos encinares densos y sombríos, que 
forman un lenguaje de tan alto sentido 
para las almas asequibles ú las celestes 
recreaciones de la contemplación! 
¡Y cuan extát ica no había dc ser ta 
de aquel espíritu de alas etéreas , en la 
quietud de la noche, ante la majestad de 
aquella naturaleza, y al divagar , á la 
luz de las estrellas, por las infinidades 
del espacio, y por las inunidades del 
amor, recogiendo en las ¡neomensura-
bies alturas de la le y tic la inteligencia, 
aquellos cantares nunca oídos, llenos de 
los perfumes de las orientales regiones 
y de las celestiales moradas , de imper-
ceptibles cadencias, de misterios casi 
impenetrables, dc llamas divinas que 
abrasan el corazón y de resplandores 
que iluminan el alma! 
¿Os place oirle un momento? ¿queréis 
espaciaros en la atmósfera purísima del 
a m o r que le rodeaba, al exhalar los cán-
ticos más altos que puede concebir et es-
píritu más enamorado de Dius? Permi-
tid, pues, que abra al acaso algunas pá-
ginas de esos diálogos amorosos que en-
m i e n z o t u s a m o r e s ? — Y r e s p o n d i ó e l a m i -
g o : — E n l a s s o b e r a n a s n o b l e z a s d e mi 
a m a d o e m p e z a r o n m i s a m o r e s , a s í c o m o 
en e l a b o r r e c i m i e n t o d e l a s v a n i d a d e s 
y d e l o s e n g a ñ o s y l o c u r a s del m u n d o , ^-
D i ; i n s e n s a t o : ¿perdiste l a p a l a b r a ? ¿poi-
q u é n o h a b l a s ? ¿ p o r q u é t a n e n s i m i s m a d o 
a n d a s y p e n s a t i v o ? Y el a m i g o r e s p o n -
d e : — P i e n s o en l a s b e l l e z a s i n c o n c e b i b l e s 
d e mi a m a d o ; en l a s r e l a c i o n e s v s e m e -
j a n z a s q u e d i s t i n g o e n t r e l a s b e a t i t u d e s 
del c i e l o y l o s p a d e c i m i e n t o s q u e da el 
a m o r , y d e q u e r o d e a a m i t i l m a e n a m o -
r a d a . = P r e g u n t a r o n al a m i g o en s u s 
a m o r o s o s t r a n s p o r t e s : — ¿ P o r d ó n d e tu 
a m o r t u v o p r i n c i p i o , p o r los s e c r e t o s 
p l a c e r e s q u e te d a tu a m a d o , ó p o r la 
revelación q u e d e e l l o s h a c e s c o n t u s l á -
g r i m a s a l m u n d o ? — Y c o n t e s t ó el a m i -
g o : — C u a n d o el a m o r e s c u m p l i d o y p e r -
f e c t o , c u a n d o t o d o e s del a m a d o , n o h a y 
c o n él d i f e r e n c i a d e t i e m p o , ni e s p o s i b l e 
s a t i s f a c e r v u e s t r a p r e g u n t a ; p o r q u e c o n 
el s e c r e t o t i e n e el a m i g o s e c r e t o s l o s s e -
c r e t o s d e s u a m a d o , c o n el s e c r e t o l o s r e -
v e l a , y c o n l a revelación l o s t i e n e s e c r e -
t o s . = D í n o s , i n s e n s a t o : ¿ c u á n d o te p e r -
c a t a s t e d e q u e el a m o r e n s e ñ o r e a d o s e 
h a b í a d e tu c o r a z ó n ? — Y r e s p o n d i ó el 
a m i g o : — R e p a r ó l o c u a n d o m e vi r i c o 
en a s p i r a c i o n e s y s e n t i m i e n t o s , d e s u s -
p i r o s y c o n g o j a s , y a b u n d a r o n l a s l á g r i -
m a s e n m i s o j o s . — ¿ Y q u é e s l o q u e a l 
a m o r te t r u j o ? — L a s div iné is f a c c i o n e s de 
m i a m a d o y la c o m p r e n s i ó n d e su o m n i -
p o t e n c i a . — ¿ Y c ó m o te l l e g a r o n ? — E n a l a s 
d e m i s p e n s a m i e n t o s y d e m i s r e c u e r -
d o s . — ¿ D e q u é m a n e r a l o s r e c i b i s t e ? — C o n 
el s e m b l a n t e a r d o r o s o d e la c a r i d a d y la 
p l á c i d a a l e g r í a d e l a esperanza. - ¿ Y 
q u i é n g u a r d a y c u s t o d i a ui t e s o r o ? - L a 
j u s t i c i a , l a p r u d e n c i a , l a f o r t a l e z a y la 
t e m p l a n z a . E s c r i b í a el a m i g o e s t a s pa-
l a b r a s en el l i b r o d e su p e n s a m i e n t o : 
— R e g o c i j a s e m i t i m a d o c u a n d o le e n v i o 
l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e mi a l m a y l o s l a -
t i d o s d e m i c o r a z ó n ; r e g o c í j a s e c u a n d o 
l e e n v í o l a s l á g r i m a s q u e d e r r a m o p o r s u 
a m o r y l a s a n g u s t i a s q u e p o r él experi-
m e n t o ; y s o b r e t o d o , c u a n d o v e q u e n a d a 
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s in é l m e p l a c e , y q u e s i n é l n o v i v o , n i 
s i e n t o , n i v e o , ni o i g o , n i r e s p i r o . R e s -
p o n d e , l o c o d e a m o r : ¿á c u á l d e l o s d o s 
m á s i n c l i n a d a s i e n t e s tu v o l u n t a d , al 
a m o r 6 al o d i o ? - Y r e s p o n d i ó : - A I a m o r ; 
p o r q u e s i a b o r r e z c o y o d i o ta f e a l d a d 
del m a l , e s p a r a p o d e r m á s y m á s a b r a -
s a r m e e n tos r a y o s v i v i d o s del a m o r . 
= - D i m e , h o m b r e p e r d i d o p o r a m o r : ¿ t i e -
n e s d i n e r o ? - R e s p o n d i ó : — T e n g o á mi 
a m a d o . — ¿ T i e n e s v i l l a s , c a s t i l l o s , c i u d a -
d e s , f e u d o s ó d i g n i d a d e s ? T e n g o a m o -
r e s , p e n s a m i e n t o s y d e s e o s : p o r mi a m a -
d o l l o r o , p a d e z c o y s u f r o : y c o n e s t e c a u -
d a l m e t e n g o p o r m á s d i c h o s o q u e si 
p o s e y e s e l o d o s l o s r e i n o s y l o s i m p e r i o s 
d e l m u n d o . = A b r a s a d o d e a m o r d e c í a e l 
a m i g o á su t i m a d o : — T ú lo e r e s t o d o , 
e s t á s e n t o d a s p a r t e s , y e n t o d o y c o n 
t o d o e x i s t e s . Q u i e r o e n t r e g a r m e á t i t o -
d o , p a r a p o s e e r t e l o d o , y q u e t o d o m e 
p o s e a s . — Y el a m a d o c o n t e s t a b a : — N o 
p u e d o s e r l o d o t u y o , si tú m í o n o e r e s 
t o d o . — Y el a m i g o a ñ a d í a : — R e c í b e m e , 
p u e s , t o d o , y e n t r é g a t e t o d o á mí a m o r . 
— C o n t e s t a b a el a m a d o ; — Y si tú t o d o 
m e p o s e e s , ¿ q u é r e s t a r á d e mí p a r a t u s 
h i j o s , p t i ra t u s h e r m a n o s y p a r a tus p a -
d r e s ? — Y c o n c l u í a d i c i e n d o el a m i g o : — 
T ú e r e s t a l , t i m a d o m í o , y t a n a b u n d a n -
t e , q u e p u e d e s s e r t o j o d e q u i e n á tí 
q u i e r a t o d o e n t r e g a r s e . , , 
P e r o b a s t a . Y o n o c e n a r í a n u n c a e s e 
d e l i c i o s o l i b r o , q u e t a n a d u l t e r a d o s e e n -
c u e n t r a e n la e d i c i ó n v a l e n c i a n a y t a n 
m a l t r a d u j o el m i s m o N i c o l á s d e P a x i 1 •. 
Y o n u a p a r i a r i a n u n c a l o s o j o s d e e s e 
m a r de l l a m a s v i v a s d e a m o r , d e e s e 
c e n t e l l e o s u b l i m e del e n t e n d i m i e n t o y del 
c o r a z ó n , d e e s a s f a n t a s í a s á la c l a r i d a d 
e s p l e n d e n t e d e su i n t e l i g e n c i a , d e e s a s 
(\ ) N o t e n e m o s h a s t a ahora n o t i c i a , ni r e c o r d a m o s 
í;mi poto i ndtcaci i >n anler Í - T o c i t a , de trad tice ion a lgu na 
d e l libro del . \ mtifo r dtl A matin, h e c h a por Nico lás de 
P a x . Acaso la c o n f u n d i ó el c o n f e r e n c i a n t e , m o m e n t á n e a 
m e n t e t r a s c o r d a d o , con ta v e i s i n n c a s t e l l a n a del Des-
cowiit, h e c h a por a q u e l h i l i s t a nralloi q u in , c o n s e r v a d a , 
e n t r e o t r o s t r a b a j o s de la m i s m a p l u m a , en n a v o l u t n e n 
manirse t i t o e x i s t e n t e en n u e s t r a B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l y 
í)/u el propio Sr . R o s s e l l ó va u t i l i í o , a ] p u b l i c a r en i S s n 
el v o l u m e n de la^ Obrtii H<mad¡is. 
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I 
cu la bounc fortune de trouver un nou-
veau document relati! .i la bibliothéque de l.éon 
Moscou i. Ce médecin majoruuin était décédé 
avant le i L l ociobre 1 5 7 7 , car :i cette date le t r i -
bunal du bayle. non m u curatemr de s.t successiou 
Struchus Durandi, et c Ju i -c i s'etitnrcssa de drts-
sei un invetitaire de sus bicus Cet invcnlairc esl 
semblable ,i celui que j'ai públic deja et qui avait 
eté. rédigé, deux ans auparavant, a la niort de sa 
femme, Muña, fe laisse de còté la comparaison 
des deux listes de livres, pour ne parler que de la 
vente aux encueres á laquelle proceda lecurateur 
qtielques ¡ours après, l.e notaire a noté pour 
chaqué livre vendu le titre et le prix et le nom 
de l'acheteur. Les summes sout iudiquées en l i -
vres, sous et deniers de I aucieiinc monnaie m a -
¡orquine: la livre vaut 2a sous et le SOLÍ 12 de-
nitrs. Aujourd'hui sis sous lout une bésala. I.a 
vente produisit 147 livres, o> sous ct 6 deniers, 
ce qui représetuer.iit actuellement |*>),2> péselas 
ou lianes. Mais au x r v siécle cette son míe avait 
certes une plus grande inmortalice. 
Voici la liste des acqucrcurs avec le lolal des 
ouvragcs adietes et le prix de Padjudicátion: 
IMIL r.LÍR- I.O- S..| I', I, 
Magistr. Aron AhdalhacTi. 20 2 2 a> 8 
Moxiiuis Abdalhac. . . . 11 12* 1 ; 2 
Moxínus Abralim 1 12 
Cresqucs Ahr.tn: b 2 S 
lucelus Alat2.tr d J 7 2 
Faraig ben A Don 1 2 2 
Bonjuha Holiyl 1 7 (í 
Alafia Giben i 6 
Magistr. Aron Cohén. . . (> ; s 2 
Magistr. Aron Cohén Su-
llam I 2 10 H 
Jaiutda Cresques 1 i 9 2 
M.tvmoiuis D a r c g . . . . i 1 ï 
Natán Doscha 1 11 
Belshom Efravm 2 t 7 (¡ 
Samuel F.tquim 1 \ 
t i reporte).... ("p fcu íi Ü 
lágrimas y osas beatitudes, de esos des-
fallecimientos y esas divinas esperan-
zas, de esos suspiros de místico luego, 
que suben flotando al cielo, para per-
derse entre los cánticos de los espíritus 
celestiales, l'ero es hora dc concluir por 
hoy. Dejemos, si os place, á Raimundo 
en su éxtas is y en sus contemplaciones, 
santificando su tranquila y silenciosa so-
ledad para los siglo> venideros. Deje-
mos que madure en ella sus proyectos, 
que escriba aquellos t ratados dirigidos á 
mejorar lodos los estados de la sociedad: 
aquella preciosa Doctrina pueril para 
la enseñanza dc su hijo y dc lodos los 
niños de su edad; aquel Libro i/c Caballe-
ría para formar buenos y cumplidos ca-
balleros, trazándoles sus deberes para 
con el pueblo, para con el soberano y 
para con Dios; aquel Libro sobre los 
clérigos para que formen la milicia per-
fecta de Cristo, y aquel o tm sobre Ré-
gimen de Jos príncipes, desgraciada-
mente perdido, cuyo objeto era m o s t r a r 
á los reyes cómo habían tic gobernar sus 
estados, conducirse con sus subditos y 
ordenar su reino, su corle y su palacio. 
Dejemos, cn fin, que t race en Miramar el 
famoso poema Blauquema, para llevar á 
la perfección los diversos estados del 
hombre: poema que quiso imitar en Cas-
tilla el celebrado principe D. Juan Ma-
nuel, unido á una princesa de la casa 
real mallorquina; y dejemos para otro 
día, si me volvéis á dispensar vuestra 
atención y vuestra benevolencia, la se-
gunda parte de la vida de Raimundo, 
que es la más ac t iva , la de continuo com-
bate, la dc predicación asidua, la de po-
lémica eterna, la tic los sufrimientos 
inauditos, la de los amargos desconsue-
los, la de las energías sublimes, que de-
bía terminar en el martirio; gloría q u e s e 
había propuesto alcanzar desde el prin-
cipio de su conversión, para coronar la 
obra de su amor á la divinidad y al géne-
ro humano, móvil de ludas sus acciones, 
de todos sus arrobamientos v de lodos 
sus sacrificios. 
L I V . Sol. Del. 
Report. . . . . . 65 60 8 8 
Magaluf beu Faro. . . • • 3 1 1 6 
Samuel Jucet . . 1 X 
Samuel Levi . . 1 5 I I 
6 6 
Rabi Bione del Mestre • • 4 5 9 s 
8 4 to 
Maijalufus Ñatear. . . . . 10 8 15 
Maymon us Xatgar . . . . 1 4 11 1 
Moxinus Nalgar . . . . . 1 S 2 
Samuel N a l g a r . . . . • • i í 13 s 
A bram ses Fortes. , . • • 7 1 5 1 
; 5 10 
} 1 b 
Maymonus Xulclli . . . . .11 4 4 
Maymonus X u l e l l i til. 
' 7 b 
153 M7 l 
Comme le document est en tres mauvais état, 
et par endroits cllacé, je n'ai pas toujours pu lire 
avec certitude les titres des ouvrages; dans ce 
cas, je les imprime en petites capitales. 
ESTAMISLAS A U L ' L L Ó . 
I I 
l.e nouvciu document que publie ci-aprés 
M. Iistanisl.is Aguiló, et qui m'a été communiqué 
par M Israel l.évi, me donne l'occasion de reve-
nir sur le rcnurquable catalogue qui a été déj.'t 
ici l'objet de plusieurs articles {'Rjmie, n u i 7 8 - 7 9 ) . 
I.éou, ou Juda, Moscón i, dont te nom cst 
transcrit d'une maniere l'autivc (Jazuda Mastoni}, 
avait pour femme Muña ' , veuvede Da viu ^ D a -
vid) Xulleli A la mort de Muñe, héritiére de la 
bibliotliéque de son second mari, son lils (du 
premier lit) Maimón Xulleli étant absent, la 
femme de Maimón, (iracietta, intervínt pour faire 
dresser un inventaire des meubles et des Üvres. 
Cet inventaire fut euregistré dans les actes d'un 
notaire entre i J 7 } et 1 3 7 7 . C e s t celui qui a été 
publié dans le t. X X X I X , p. 2 5 4 , de cette 
keoue. Celui dont nous avons à nous oceuper 
aujourd'bui, daté d'octobre 1 3 7 7 , nous lournit la 
liste des objets veudus pour satisfaire les crcan-
ciers du détunt et par ordre de Struclius Durandi 
(Astruc Durand), curateur de la successiou. Les 
1 F s t - C E [ 'afeleViation de M a i m u n a ^ 
It* t j v i r n d r a i p l u s lo in «UT ce nom 
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témoins de l'inventaire ne S O N T pas ceux de la 
V E N T E ' , ti touteíois Alanyan (?) Alatzar n'est 
pas le mème qu'Abraham Alatzar—et les t é -
moins de b sont E N majeure partíe T E S achetettrs. 
Les noms de ees personnes, derivés du catalán, 
du provençal 1 ou de l'arabe, offrent quelque 
intérét pour l'histoire de quelques famílies de 
savants, par exemple, ses Portas, que l ' O N trouve 
beaucoup plus tard écrit R S I I E T R T R , vutgo Saspor-
tas 3 . Xulleli E S T probablement VfV (Jrw. Quart, 
Ra:, X I , ( 1 1 5 , n° 7 2 0 ) ; Nagar (une seule fois, 
p. 243} est ailleurs toujours écrít Nalgar et ré-
pond .i l'arabe Xadjar ou Nadjdjar (Jav. Q. 'K. . 
X I , jo( ' , n" 4 0 9 ) ; Maimón esl suliisamment 
connu; Abdalbac est ~,nhtt izy ><le serviteur du 
viai Dieu * (cf. ib., X I , 3 5 6 ) ; Abib = a'an; F a -
quin (b. 67) =--= c a n « niédecin» (cf. ib , X I , 5 3 1 ; 
X I I , 1 2 7 , 11" 2 0 } ] ; Magalid (nom porté par trois 
personnes k ) = vçhin (cf. ib., X I . n" 3 4 0 ) ; 
Sayt = - T " D ou T E (?); Faraig b. Allon (n" i 50) 
l-'our les prix des Üvres, notre texie ollre des 
renseignements sans pareils \ 
La transcription des litres hebreus en /> est 
bien monis exacte qu'en 1/ ; aussi sans í'aide d'r/ 
plusieurs titres E N b resteraieiu tres douteus. 
Pourtant il Y a quelques meilleures leçons et 
variantes, par exemple n" 1 2 0 (11 22J. Certaíns 
titres E N b semblent désiguer D E S üvres q u ' O N a 
ajoutés aprés l'inventaire, ou que l'on a mieux 
reconnus aprés coup. eilet, les deux listes 
diflerent non seulenient par le nombre des Üvres, 
mais aussi par l'ordre dans lequel ilh sont raugés, 
et J E n'esl que par lusard que deux Üvres, a*» 68 
et 9 7 , et peui-étre aussi 1 3 2 , se trouvent a l a 
mème place dans les deux listes Pour éubl i rune 
base solide à l'identilication des ouvsages dans 
les deux souices, et pour ollriraux bibliographe.s 
une liste complete des titres, j'ai classé E N second 
lieu tous les titres en question selon l'alpüabet 
1 J e deMgrrer.ri pai l ^ s i i i l e par la l e l l r e ¡i l ' r n e e n -
larre oí par ¿ la l i s t e lie la v c n l e 
= l.:l f o r m e r leUl lul l l - f b, t i ' eotllir ULE T e x p l i -
ea l iun q u e le r e j r r e t l e I s i d o r e Loeh a d o n u è e du n»iin 
C f . Ciii.il. BvdL, p . 1 : ^ 4 , sex Pó'riaj, q u e j ' a i 
la t í s r i i i r e d 'un p o i n t d " i M e i r u g a l i c m , 
I M, Katgar, M , ( ^ e n ) Tar i ) .|ri, do. F a r o I O U , 
M. n n i d i i r . 
Voir m e s Yurli'sitngtti úbt·t· tiie Kttr.de hehraeis-
>her Htiitdithrifteit_ p . 1 0 , et T e x t r a i t (Tu nrs (le la Bi 
MlCtlli, de M u r u f h d .m¿ títhli>.gi., W . 1 t. 
142 
A P P E N D 1 C E 
I , Lisie tic vente. 
1 MICHIB [?), s n s s (?) . 
2 n u n o a F i n e , v e n u s des a l i m e n t s ( ? ) . 
; c'cicr'crt niyi, 1 4 5 . 
4 OWFnyae, 1 4 3 . 
3 m w ' t?sin [ n c a n j , 5 1 . 
6 m a i a s T i , dy. 
7 y í t r , i 13 c i - » e ; ( v o i r injra, 29J, 
8 cB<rn T I . . , ( ? ) 
9 m í o . 144 D 'sisin % 
10 "iBDíí, 21 o u 104 ( v o i r injra, 104 . 
1 1 c u í n , 54 ou 73 (voir infra, 1 1 8 ) . 
i A pro pos la desc í ip t ion L-\1érieuie, j ' oHserv e 
q u e le m o t MUREST/T (F> 11" l o S ) et MUI/SCK (1 =8) n ' e s t pas 
un t i t r e ( v o i r 110 , i \ t , 1 4 , ) - ^ s e m b l e s igni lie r m a m es -
q u e ; CARAMVOAOS i j . j ( c f . i j f ï , i_|n, i s i ) est un mot i n -
c o n n u a un loii idni-i ie q u t j ' a i 1 j i n u l t e . E > l - c e un c i t i i e i 
de 4 fe ui II es . 
12 X i tV p i n'TütS. ( > j ( 5.8. 
13 n s S t r i j ' ï i ( n n;,* 'b ? ) 9 6 . 
14 131 (1210} V2T m ' È , 14 "iuo, ou 3 2 . Le mot 
de, que nous retrouverons ailleurs, est 
peut-étre l e í ' — "i) chaidaique (voir infra, 
id et 4 6 ) . Les trois exemplaires ont été 
vendus á trois différentes personnes, il n'y 
a done pas une répétition eironée. 
15 p p á zxr.z, comme je l'ai supposé en a. 8 o , 
en second lieu, comme peu vraisemblable. 
16 1 Í Ü L ' Í ; awisuol), 70 0.1 132 (voir infra. 1 32) . 
17 O ' K ' Z j ntrtr, six prophétes, 23 quatre pro-
phétes {? ) . 
¡8 wem-K zum ( ? ) , 2 6 , 
19 ( ?mc : :T ) c i t e . Le commentaire de Ma'imo-
nide (neo " 1 ? ) sur la Misclma : 
20 "pon pi I M Í , j ó . 
21 nStttn (?) . Risata, en árabe lettre ou court 
traité •?). 
22 arn Hayyudj = ,mim i pnjn 1 2 0 . 
23 : , n ; 1 " s c : » , S 9 . 
24 pea n i p v n , 1 8 . 
25 con v.pi i ï h ü , 6 0 . 
26 í s i « i t r i v E , 32 (voir supta, 1 4 ) . 
27 p^n pie, 6 0 . 
28 'vnnn 1 0 0 , 3>, 
29 'V3t3 yet?, 1 1 3 (?) (voir supr.i, J J . 
30 nesnn Taba/al, titre árabe du libre rv:Bn et 
rv?Enn r ^ s n de Gaüzali etd'Averroès (?) ; voir 
sous a 9 0 , que nous trouverons pourtant 
dans :': 4 8 . 
j t pSn c i - v e ? Cf. .(«/'ni, 27, 
32 iBDTi . . , ? . . . i\. ¿V/tT, je ne sais pas d é -
chiífrer « « « » ; KY2H serait une conjecturc 
trop hardíe; cf. INFRA, 1 2 2 . 
33 rra^nen y.:vn. C'est certainement le livre as-
tronomique d'Abraham bar Hiyya 
34 "2t :n inst? n i , 5 ' i i m - S . 
33 o i : - « ; (?) , 1 1 4 . 
36 n;i2n ( ? ) , n t n n 36. 
37 tp2 ' j - i s . II y en a quatre, 3 4 , 3 ; , 6 9 , 88 
(voir i«/rrt, 4 4 , é l , m ) . 
^8 'Srro c ; t b , 8 j . 
31) ma». Introduciion (de HoneinJ au livre 
Tigne (Tecbné, Ars parva de Calien, voir 
'Dir ih'br. Uebersel^ , p. 7 1 2 J . 
4 0 c ' i t x o i rnrw, 7 2 . 
4 1 c ' i i j t maSn, qui confirme notre conjecture 
!2iS; la aussi le ne esl ajouté. 
42 11: i2»n C i t e (voir sapia. 14) 
hébreu, et j'ai indiqué leur place en a et en /> par 
un chitfre avant pour a, et après le titre pour b. 
La premíete liste représente les tttres de b. suivís 
du chiftïe de la liste a ; ce simple renvoi sufrirá 
«énéralenient pour justilíer 1'i den ti tica lio n et la 
concordante des deux listes. Quant aus. dcsigna-
tious genérales, com me i c c a n n i D i , ou aux dou-
blets ou aux répétitioiis (jusqu'á quatre exem-
plaires, conime PPS ' J " W ) , je ne suis pas entré dans 
des recherches spéciales pour constater l'identité 
des exemplaires dans les deux listes, avant re-
cemnu que mème la description exiérieure cst 
insultisante pout resondre les dilriculiés d'iden-
tification ; par exemple i b d s a 21 et 102 « c o o -
pertis virmilüs», b 10 « v i r m . » , t o 2 « n i g r i s » ! 
II n'est pas impossible que le changement de 
couverture ait été latt avant la vente 1 Je me suis 
done contenté d'indiquer la oú il en est cuestión 
pour la premiérc foisdans ¡a liste i> tous les exem-
plaires de 11 en question. J'avoue avec rtgret 
qu'il m'a tallu accompagner quelques anieles de 
b, que je n'ai pas osé transcríre en hébreu, d'un 
signe d'interrogat ion ; je souhaite qu'un lecteur 
plus habile rcmplLssc les ¡acunes j e sígnale á 
l'attention des savants les n°* 3 2 , J i , 54, 60., 6 2 , 
(>7, 1 0 3 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 6 , 1 2 S . 
M STKIXSCHXEIDKK 
l ï e t l i n , tuai l i^ln. 
14$ 
4 \ PHSSi c u í n , 9 1 . 
4 4 Ï|D3 >JII* (voir supra, 3 7 ) . 
45 ( ' « ) . 77¬ 
46 irpn nis-is, 6 (cf. 39 er 4 1 ; et infra, 8 7 ) ; ici 
le d dans Darsoten n'a pas de raison d'étre; 
cf. 103 et 1 2 4 . 
47 DHit) D<DD «Simples» (mot technique}; il y 
a plusieurs ouvrages sur les simpuda, le 
second livre du Canon d'Avicenne est 
nommé également ainsí; je croirais volon-
tiers qu'il s'agit de celui-ci voir aussi in-
fra, 1 0 1 ) , 
48 Aapita (Iisez anpila) est plutòt mcn que 
numeri; voir supra, 3 0 , et a 9 0 * . 
4 9 Saxpa, 1 2 9 . 
J o n a p i . Grammaire dc Joña ibn Djana'h, tra-
duction hébraiquc, 7 pvipi, qui était in-
certain. 
51 EUal\ar est un nom d'auteur. 
$2 Avengena est probablement K:'D p » , et le li-
vre, le l^Kp, c f a 157 (coopertis albis, et 
infra 1 1 7 ) . 
53 y»c (voir supra, 7 et 29) 
>l Mhnchissi pourrait étre al-Madjttsi, c ' es t -à -
diré Ali b. Abbas (vulgo Haly Abas), au-
tcur d'un ouvr.ige de médecine qui ne 
semble pas avoir été traduit en hebreu. 
J'aurais lu 'BDuaSx a too) , si ce livre ne se 
trouvait pas infra. 9 5 . 
55 w;n '«Sn, 1 0 * . 
56 m í a n m í a . l.e commentaire de Schemtob 
Palquera (ou balaquera) sur le «Cuide» de 
Maïmonide. 
37 rwic i i c s . II y a quatre livres «de médecine» 
en a, 4 6 , 4 7 , i j f i , 1 3 8 ; dans/> seulement 
trois, savoir 5 7 , 6 3 , 8 9 , le quatriéme doit 
étre un livre designé par un titre spécial 
que l'auteur de l'mventaire peut-étre ¡g-
norait. 
58 aS-wss», 38 r w y . 
59 p t x >3t»a, 1 0 6 . 
6 0 iDian ti (voir infra, 7 9 ) . 
61 cypa 'JiK (voir supra, 4 7 ) . 
62 . . . aS» 2Kn3 ( ? ) J e n'ose pas détermincr le 
mot árabe Albarefe. 
63 ntocí t ea (voir 5 7 ) . 
64 r.v^ Tan ' ïEtra, titre d'un ouvrage astrologique 
d'Abraham ibn Ezra (voir nion Catalogue 
des mss. de Berlín, I I , p. 1 3 8 ) . 
65 iniinn tpive (?) , 7 9 (?) . 
66 m*¡m \^*) "EC, 1 2 6 (cjf. iufra, 7 } ) . 
67 Amicondia, est-ce un titre hébreu r 
68 C"n 6 8 . 
69 nsAan rhsa |?) L'ouvragc d'Abraham bar 
Hiyya ?). 
7 0 D'EíoiS'ín n o i a . Contirmation éclatante de 
notre conjvcturc, 1 0 5 . 
7 1 r ' tn n í a , 9 4 . 
7 2 THSCKSH ,-mip Aüscander , ce qi i prouve-
rait l'origine árabe, en contradiction avec 
a 2 4 . 
7 3 pp< ja 'n, 1 6 ou 1 3 1 . 
7 4 onro r taa , 1 0 4 . 
7 5 'W-int (voir supra, 66V 
7 6 Peut-étte ]H"»ri2, mot árabe signifiant m ' « , 
qui se trouve commc titre d'un ouvrage de 
Calien méme dans la traduction hébraíque 
(Die bebr. l'elvrscí; , p 2 > 2 . 
7 7 Musirá, 127 Jü'in nosn, 
7 8 onyca, 3 6 . 
7 9 iDian, 20 (cf supra, 60 ?) 
80 c a s c a i c e , 1 2 2 . 
8 1 (acá) nipmi, 6 8 (cf. 2 4 ) . 
82 ¡"ic-.a 'B. Livre de demonstra tion, un des l i -
VRs J e l'Organou u'Ai istote, pent-étre avec 
le commentaire d'Averroés. 
83 ni-unn naipS, 49 ou 30 OoUtclanea de Huo-
gadal (voir iufra, »)i)-
84 ni'tr-ic, 11 d. 
83 c n ; a : n c n a x a , traites ou dissertations « i m -
portantes », si nous li.sonsuedwdim ( = n e k -
badim); cela ne sert pas à definir la matiére 
de louvrage, 8. 
8 6 |»hm a 'cn 'n (Iisez de ullin), 6 4 , selon la des-
cription extérieore, non 1 3 3 . 
87 inr niioa (voir sufra, 4 6 ) . 
88 l.aarbi. peut-ètre quatre (prophétes), 2 3 ? 
(cf supra, 1 7 ) . 
89 nt*iBi ico (voir supra, 5 7 ) . 
9 0 nimp (?), les fiévres (?). Peut-étre l'ouvrage 
célebre d'lsaac Israeli. Cela confirmerait 
notre conjecture a 7 6 . 
91 niaipS, 4 9 ou 50 (voir supra, 8 3 ' . 
92 rúen r i o IPII'B (?) , commentaire sur le traité 
talmudique Rosch ha-Schana. 
93 nsp, "ffilp, abrégé de quel livre ?), cf. iufra. 
1 4 2 ? 
94 na'ra, 7 8 . 
95 •BD'JOfo, 95 (cf. supra. £4). 
96 n'si-in m ' ï , confirmant notre conjecture « 1 1 . 
1 4 4 
Í 2 3 .Çf'/ía ífeï »)M)«'lWlB,W^ÍÍ»: , ÍK>i I I I r partie 
du Guide de Maimonide (?); le prix c o n -
vient à cette conjecture. 
1 2 4 Mauot aenen (?) )nff(n) r.wsa ( ? ) , cf ÍW/>/W, 
1 0 3 , voir 4 6 . 
1 2 5 n ^ i ^ n i c e c n , 4 8 . 
126 Taweyha. Rst-ce un titre hebreu? 
127 "iijr^OT ( ? ' p i s ) C I T E , 5 2 ? . 
1 2 8 %issau de MOLESCH — Morescb, maures-
que) ? Kst-cc un titre? j imn, I « partie ? 
129 trpnn 'D i iaa , 57 *. 
1 3 0 I.e titre manque. Le mot Morescb signiíie 
matircsque. comme jc l'ai remarqué titira, 
1 2 X . 
1 3 1 D'N1»» RUSIA, 1 i . 
1 3 2 miTOn IBD (voir i M . 
133 mati n ^ 3 , 6 2 . 
fl·l ri'\ M i -
1 3 5 r E : n i c c , 13 (<, MàH'csrh» n'appartient pas a u 
titre). 
1 3 6 ¡rtrn rv,N->a (voir supra. |(>). 
1 3 7 mn*D, 8 ; . 
1 3 8 « 'Snin x n n s , 1 3 0 . 
139 IÏOSK, 4 3 . 
1 4 0 'Petras asminayos (livre des pierres . . ?) . 
1 4 1 I.e titre manque 
142 isp ;v;n ("Parva lògicaiin \ voir supra, 1 2 0 . 
1 ' í Les titres manquem. 
1 4 4 j 
145 i " m 1 , 115. 
i.iíi [Lisez: dui/i1/1 rt;»: 1^ 2 K r o ( 2 7 . 
1 1 7 5 7 * . 
14S ss. indécliiffrables. — 1 3 0 «Sarracénicos», 
en écriture aribe ? 
1 i 3 nv?en. Prières. 
II . I.iile genérale ties litres. 
9 1L"1 J2N. 
(Í3 n a (n-em), 105 ? 
nu'in r.iíMj 9 9 , 
3 4 , 3 3 , 6 9 , 8 6 , tps 37, 4 4 , 6 1 , t u . 
1 0 7 D'jmyna ran*, 103 ? 
1 1 c*ma« ja ian«, 96. 
1 4 0 r w s ; . 
126 ^ s e n r ? » , 6 6 , 7 > . 
71 n^rrW, 4 3 . 
24 s m a e a 1 ? » , 7 2 ftimp, 
•Dua j^* ?, 3 4 . 
1 ió "JS'JÍSSK, 95. 
o; 3iSpV» p r » , 9 7 . 
98 trcsn pun, 7 9 . 
99 m:mn ma», probablemetit le petit traité de 
Schcmtob Palquera (imprimé), mais le prix 
fait soupçonner qu'il y avait dansle mème 
volume d'autrcs traites, peut-ètre ceux qui 
en forment la continuation? 
100 niS3!2, 8 8 , 
io t c a o , 98 ;cf. supra, 4 7 ) . 
1 0 2 i j - ' c , 2 p - t t n j ' t r . 
103 Manat daenim? S'il n'y avait ici «coopertis 
a lb i s» , j'aurais identilié ce titre avec 
O';m;,*ra RCNN; peut-ètre est-cc ]rtrn roma, 
qu'on a lu roma (cl. injra, 1 2 4 ) . 
104 leea (voir supra, 1 9 ) . 
ios D " n ,L"ï- [frm), í>>. 
loíí D'Ttrn n'tr twn'B, 12 |. 
1 0 7 n«na VK\ 1 íS . 
inS Indécliitt'rnble; Morescb n'est pas un titre, 
voir notre note à la fin dc l'avant-propos. 
109 pstrnn naart, 8 7 . 
1 1 0 Costlibe {?), ' t ro 109 (?) 
1 1 1 rps »yw (voir ttípra, 571. 
1 1 2 =1^3 y " : ; , 3 0 . 
1 1 3 n n n t K c n ' E , liscz acarat, 7 4 . 
1 1 4 yi&w (Pseudo-Joseplius). 
1 1 5 iyia T » , 1 0 1 . 
11 í> Qlirspi *D3, nom d'auteur (Joseph, peut-ètre 
un donblei d'un des livres déja nommés). 
11 7 Vienne me parait une con uption cVAviccnna ; 
ce serait done le III 1 ' livre du JÍMtp, u 1 3 7 
décrit le livrc coopertis albis; cf. iu^rtt, 3 2 . 
1 1 8 o u w (voir supra, 1 ) . 
1 1 9 ON-ipiE'KT VJD'IIECK, 3 3 . Voilà un des plus 
précieux articles de ta liste, donnant le titre 
en usage au moyen àge (Aiuphorisiui) 
d'llippocrate, et qui se trouve dans une 
ancienne traduction hébraique ('l)ie hebr. 
Ueberseli-, p 661); la mauvaisc Ieçon de a 
nous a égarés, quoique nous ayons reconnti 
T auteur. 
120 Q D p K i ü ou BBK-iu. Tractat ou Traltal, c 'est-
à-dire traduction hébraique du livre Parva 
logicalia de Petrus Hispanus, nommé aussi 
11? rvjn, infra, 142 ('Dir hebr. Uebersci^., 
p. 4 7 1 , 4 7 3 ) . C e s t une des plus instructi-
ves rectifications de a 2 2 , oïi nous avons 
proposé • 
1 2 1 O'trsn K:IC\ 1 3 4 . 
1 2 2 Acoenesefe (?) (comp Í W / I / Ï Í , 3 2 ) , 1 1 2 (?). 
43 -:oS<, 139. 
67 ni:iax, 6 . 
3 3 BipV2ttS >OD'11B13K, I i q . 
89 a'ijS* OJX, 2 3 . 
38 aVift» (n»ry) , 58. 
.44 mnaoS* n'mStt nxhix 
curas nyan», V O I R D<n<a:. 
28 i c i p.nS nruiK, 
130 WD pt»^ hWrm, 138. 
31 * c s a i a i cri'ma. 
5 ? . . . " IKS . 
14 I Ï J i3« n u a , voir trive 
38 mry p "rtiOi 1 2 °"' 1·* :· 
57 trpnn (-«¡D) HK=, 129. 
31 yasn i n « r no HK3, 31. 
66 Kity p« nms S)W3. 
12 m w n H K 3 . 
37 ro*a. 
5 2 t*J*D 32, V O Í R 
68 0"n 6" 8 . 
114 Btt'btt, J J . 
30 y\Sit (12. 
13S | W , 134¬ 
145 D'Cici^en R W J N , 3. 
7 p ^ p i . v o i r n o p r 
120 m w i p n r n , 22 Í W i , 
3 3 rmm pa Sian, 28 . 
79 ircjn ¡van, 98 . 
? isp jwn, 142. 
(22 riKi'rn) taopKia, 120. 
40 c p n , 147. 
128 c n - u no^n, 11. 
*oo nj í ' rn ou m e n , | S . 
34 nea mi.in. 
133 o ' P n n . 
64 J*Vlrt, 8 fhvn a'u-nn. 
16, 131 pp p <n, 7 ? 
87 p s c n n nnan, 109 
127 | U » I nosn, 77 . 
10* B'j'yn 'hm ( ' «^n) , 55. 
31 m i n 'iroïn (n i ron) , 3. 
NI3-non patrn, 33. 
(22 nni'ün) oopinis 120. 
1 iS a«ha T * ? , 107. 
119 ytnnv 
J ' C ' C V t l | . 
93 icv 'vi "Kpwv. 
60 c o n n p , 23 i o n s . 
23 n<oi\ 
1 4 5 
loq "nia, 110 ? 
112 Hynn nwa, 22 -
n'airari nina, 2. 
d2 njoii m'Sa 133. 
27 nJHaS» axna, 146. 
11 SiaS» auna, voir incn nixio. 
8 0 , 87 r nionS* aura ?, (S&ü 1%. 
26 ÏKTS» 3WC, 18 ? 
Albarefc auna ? 62. 
4 9 , 50 rompí», 83 fwann), 91 . 
103 E'ji'i*n MIRO. 
106 pw ' i íxo, 59. 
•'OKO, voir D'ba 11-'. 
8 e-vana, 85 onaaan. 
7 1 , 92 nSae. 
m.son rfcsà ? 60 , 
104 B'ino mao, 7 |. 
100 n n s ( n ) . 
94 nnn t r n o , 7 1 . 
};* yaon matr no (TWta), 34. 
23 i D i a ( n ) , 6 0 ? 7 9 . 
105 O'BisiS'Bn nDiri, 7 0 . 
t n 1 tyio n a , M Í . 
ncio, S2. 
mian mio, 1 37. 
144 B'3a:n mío . 9 , 123 part. HI. 
9 9 Van, 
? arao, 1. 
78 evo ' ·nn no'·a, 9 1 . 
1 n 1 rrrua. 
88 ' iiv:o 106. 
36 OHÍ'DO, 7 8 . 
2 t , 102 1CC0, I O , 104. 
89 rmyotn). 
4 w itrya. 
7 0 , 132 fítaa, 16, 132. 
129 fríntp», 49 . 
1 i o'mtt m«-o, 131. 
(•>, 39 jntrn mino, 4 6 , 87, 124, et voir T»VH mna. 
13 n w t m nnnro. 
mSian *0Btrn, 6 4 . 
[ 22 tS'BBB'3, 80 . 
23 D'K'a: nyam, 88 r 17 ntrc. 
)6 "¡'•1371 331 "!>1J, 20. 
13 p e a n , 153. 
82 a'trs ( n a ?|. 
42 n i r j . 
i i c , voir_tvi". 
83 nin'Sü, 137. 
9« D'OD, I O I . 
BH1BJ 0<OD, 47 . 
ii$6 
millesimo trecenressimo septuagésimo séptimo, 
Smichus Durandi, judeus Majoricarum, curator 
pei curiam venerabilis bajuli Majoricarum datus 
i t assignatus bonis L ; hereditatí magistrí Lehonis 
Mastottí, aliter | azuda Mastoni cognominati, 
fisici, judei Majoncatum quondam, pro solven-
dis et satistaciendis aeditoribus dicte liereditatis, 
presente me Nicholao Prohom notario subscrip-
to, ac presentibus pro testibus ad hec vocatis et 
spceíaliter rogatis magistro Aron Abdalhac, ma-
gistro Aron Cohen, lísicis, Moxino Abdalhac, 
líelslioms Efraym, Salomono Xulelli , Maymono 
Xulelli , Cresques Ahram et Abrani ses Portes, 
judeis, et pluribus aliis, ac mediantibus Abrafim 
Luqm'al, Alanyano Alatzar, Moxino Luquial, 
Mordotay Abib ct Samuete Dosclia, judeis curri-
toribus publicis rerum decol lo , tenuit encantum 
publicum dc libris per euni inventis in dicta he~ 
reditate et contentis in inventario per ipsum 
Stnichum inde facto auctoritate mei dicti et subs-
ciipti notarii, scilicet iutus scolam sive sinago-
gam majorem judeotum Majoricarum, ex quibus 
libris vendidit libros sequentes personís infras-
ctipiis tanquam plus dantibus et otferentibus in 
encantu publico, pretiís subscriptis, 
l—YA primo vendidit unum librum papireum 
cum coopertis virmiliis vocatum Mkbm, Sa-
mueli Levi judeo, pro tribus libris undecim 
solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum cofis amadonos, Samuel i Ñat-
ear, pro viginti uno solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum 'lieuol tiifilosofií». dicto 
Sanuteli Natgar, pro quadraginta quinqué s o -
lidis 
Irem unum lil-mim papireum cum coopertis 
virmiliis \ocatum Siuha niabini, magistro Aron 
Abdalhac, pro quadraginta uno solidis 
V — ítem quinqué libros pergamencos cum posti-
bus virmiliis, cum clavibus et tancadors, voca-
tos omstlivii, Maymono Xulclü, pro decem et 
septem libris et sex solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Sefci aeminot, Moxino Ab-
dalhac, pro decem octo solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
all'is vocatum Sfiitntivel. Samueli Faquim, pro 
viginti solidis 
125 ai'f» triTB. 
j 2 isa ia»t cii'B, 1 4 , 2 6 , 4 2 ? 
IOS "Itfl p » IflTC, 
7 4 ni3nstt t m ' t , 1 1 3 . 
29 |n:irv B»W6( 65 ? 
85 ^vn c i i ' c , 3 8 . 
84 nSnp rrt'D. 
njcri citi nvD, 9 2 . 
127 D't'trn i»r trii'E, 1 0 6 . 
1 1 3 'Ï3B ¡TS»*! CII 'B , 7 ? OLÏ 2 9 ? OU ) ! ? • 
9 7 ^ W ' » ™ , 97¬ 
6 5 pSn pic, 2 7 ou 3 1 ? 
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Die dominica undécima mensis octobrisanno 
3 nativitate Domini millesimo C C O ' L X X 0 sép-
timo 
Noverint U ni versi quod die dominica undéci-
ma mensis octobris amio a nativitate Domini 
ítem unum librum napireura cum coopertis 
albis vocatum ISjiss¡i)t de %oeljes, May mono 
Xulelli , pro quinquagiuta quinqué solidis 
Ítem unum librum pergameneum, cum pos-
tilias virmiliis et cum clavibus et tancadorsdc 
lautono, vocatum More, eidem, pro centum 
solidis 
X — Í t e m unum librum papireum cum postibus 
virmiliis vocatum Mispar, Abrahe ses Portes, 
pro viginti solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Tergum, Moxino Abdalhac, 
pro decem septem solidis et sex denariis 
ítem unum librum papireum cuín coopertis 
viridis vocatum Heiirim de heu Mitrara, May-
mono Xulelli filio Abra ti m Xulelli, pro decem 
septem solidis et sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum "Hjtbbtna Salomon, magistro 
Aron Abdalhac, pro triginta solidis et sex d e -
nariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum 'Pena de httnasscr, Helshoms 
l'lraym, pro quiudecim solidis 
X V — í t e m unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Quitep elaynr, magistro Aron 
Cohén, pro viginti octo solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Sefer abmintol, A bram ses Por-
tes pro duodecim solidis 
ítem tres libros pergameueos cum coopertis 
virmiliis vocatos Sisa netiextu, Moxino Ab • 
dalhac, pro quatuor libris decem solidis et duo-
bus denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Qailep elagui, magistro Aron 
Abdalhac pro triginta uno solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum 'Peras deiStoiee, eidem, pro tri-
ginte uno solidis et sex denariis 
X X — Í t e m unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Xarjr ben aouelbel, jabuda 
Cresqucs, pro undecim solidis octo denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Rásele, magistro Aron Abdal-
hac, pro undecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Jxjttg, A bram ses Portes, 
pro sexdedm solidis et sex denariis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
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albis vocatum Oni¡ algorip, magistro Aron Ab-
dalhac, pro viginti solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum aasuque quesef, Magaluío 
Xatgar, pro quinquagiuta solidis 
X X V — Ítem unum librum papireum cum coo-
pertis viridis vocatum Maamar hic cabu am-
ina vm, May mono Xulelli , pro novem solidis 
ítem unum librum papireum cum postibus 
virmiliis vocatum Perns de ben <tt\tr, Moxino 
Abdalhac, pro quadraginla octo solidis et duo-
bus denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Perecb eeleeb, Samuel! Natgar, 
pro septem solidis et octo denariis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum srjer aabdel, Maymono X u -
lelli, pro decem solidis et sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Semalitiv. Magalulo Natgar, pro 
sex dècim solidis 
X X X — í t e m unum librum papireum cum c o o -
pertis virmiliis vocatum Teefnt, Maymono 
Daruv, pro quiudecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Perih toeleeh, Maymono Xulelli , 
pro sexdecim solidis 
ítem unum libtum papireum cum coopertis 
albis vocatum aço es Sefer, Jabuda Cresques, 
pro quinqué solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Eesbou amnialahol, líelshoms 
Kfraym, pro duodecim solidis ut sex d e -
nariis 
ítem unum librum papireum viridum voca-
tum Stasíf aaratteihi, magistro Arou Abdalhac, 
pro \ iginti solidis 
X X X V — í t e m unum librum papireum cum coo-
pertis albis vocatum Çelesnus, magistro Aron 
Cohén, pro quinqué solidis 
[tem unum librum pergameneum cum c o o -
pertis albis vocatum labona, Maymono Xulelli , 
pro quatuor solidis et sex denariis 
Ítem unum librum papireum cuín coopertis 
albis vocatum aesnetjttesef, Maymono Xulelli , 
pro tresdecim solidis et duobus denariis 
[tem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis virmiliis vocatum Perus 
¡Mixie, eidem, pro triginta solidis 
Ítem unum librum papireum patvum cum 
coopertis viridiï vocatum Mauo mtíegut, eidem, 
pro tribus solidis 
XL—Etem unum librum papireum cum cooper-
tis virmilüs vocatum Suol emwiiaym, eidem, 
pro undecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum alnol dcnedarim, Abram ses Por-
tes, pro duodecim solidis et octo denariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Per ¡ti dtiuol\ara, Maymono Nu-
lelli, pro ses solidis et ses denariis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Tergitin dciUlttym, eidem, 
pro quatuordecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum aitHeqittexJ, Magalut Nalgar, 
pro viginii solidis 
X L V — Í t e m unum librum papireum vocatum 
L·lrÍt;i, Menalieni S¡si, pro sculeeini solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum MUDAT UAHSKTKN, Magalutoben 
raro, pro quatuor 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Semmim ni/radiu, magistro 
Aron Abdalhac, pro decemseptem solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Sefer atipi ia, Magalulo Natgar, 
pro quiudecim solidis 
ítem unum übrum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Mocater, magistro Aron Ab-
dalhac, pro triginta solidis et sex denariis 
L—ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum fitina, Maga lulo Nitgar, 
pro decem septem solidis 
[tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Aleal\ar, magistro Arou Ab-
dalhac, pro octo solidis 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis virmilüs vocatum Atien-
gena, Maymono Xulelli , pro sex solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
vitidis vocatum Semaliuby, Magalulo Natg.tr, 
pro viginti solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum h.lnttiussi, magistro Aron Cohén, 
pro quinqué solidis et duobus denariis 
L V — í t e m unum librum papireum cum cooper-
tis albis vocatum aibayia enaltim, eidem, pro 
decem solidis 
Itein unum librum pergameiiuim cum pus-
tibus vocatum More aminore, magistro Aron 
Abdalhac, pro triginta duobus solidis et duo-
bus denariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Selerujun, magistro Lconi, pro 
sex solidis et sc\ denariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum estitrlau, magistro Aron Abdal-
hac, pro tresdecim solidis 
hem unum libium paimcum a m i coopertis 
viridis vocatum 3(ii>»fsedecb, Menahem Sisi, 
pro duodecim solidis et ses. denariis 
L X — I t e m unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Sejei ant tumbar, MagaluiFaro, 
pro se\ solidis ei se\ denariis 
Itctn unum hbtuiii papireum cum coopertis 
viridis vocatum anitequeie), Malagul Natgar, 
pro ses solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum tjitef nlbare/e, Alalta Cohen, 
pro sex solidis 
liem unum libtum papireum cum coopertis 
albis vocatum c¡:r iej:ta, Maymono Xulelli , 
pro novem solidi.-. 
Item unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum MtsptU a'tiiaaloi, Jabuda Cres-
ques, pro uudecuu solidis el sex denariis 
L X V — I t e m unum librum papireum ei pergame-
neum cum cooperits albis vocatum 'Perits ilion. 
Maymono Xulelli , pro quinqué soiidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Sefcr jtiaiibv. Maymono X u l e -
lli, judeo, pro octo solidis et quatuor denariis 
lu*m unum librum papireum cum coopertis 
albii vocatum aiitiuniditi. Magalulo Natgar, pro 
duodecim solidis et sex denariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum bainaybiíii, Magalulo Natgar, 
pro quiudecim solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Maquilla Maquilla, Maymono 
Nulclli, pto sepicm solidi.s et sex denariis 
l ,NX — Item unum libium papireum cum coo 
pertis albis vocatumMn^ai apitowfint, Moxino 
Abdalhac, pro sepiem solidis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Diíedi as ¡uhjía, Maymono 
Xulelli , pro vigiuti solidis et duobus denariis 
Ítem uniiiii librum papireum cum coopertis 
albis vocatum tcoivt ulciUtnicr Mo.xitiu. Ab-
dalhac, pro decem solidis et duobus d e -
nariis 
ítem unum librum papireum cunt coopertis 
albis vocatum AAYBI BKX ICNCTA, Sayt Mili, 
pro novem solidis et sex denariis 
Ítem unum librum pergameneum cum coo-
pertis albis vocatum Maquillas selariiu, Abram 
ses Fortes, pro viginti uno solidis et sex de-
nariis 
1. .XXV—ítem unum librum papireum cum coo-
pertis virmiliis vocatum \iira;ihi, Maymono 
Xulelli , pro septem solidis et duobus de-
nariis 
Ítem unum librum papireum cu ni coopertis 
albis vocatum baarau, Moxino Abdalhac, pro 
tresdecitu solidis t i sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum iniisiai. magistro Aron Abdalhac, 
pro quinqué solidis 
ítem unum librum papireum cuín coopertis 
albis vocatum aiissaadim-, Savt Mili, pro qua-
tuor solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Sefer un Mura, Moxino Ab-
dalhac, pro quinqué solidis et sex denariis 
L X X X — í t e m unum librum papireum cum coo-
pertis albis vocatum Sefer mispalim, Maymono 
Xulelli , pro sex solidis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum 'ís\el¡iíquo! Magaluto Natgar, 
pro tribus solidis et sex denatiis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Sefer aiofei. Sayt Mili, pro sex 
solidis 
[tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Lacofol bibagodol, Sayt Mil', 
pro decem solidis et duobus denariis 
[tem unum líbrum pergameneum cum pos-
tibus virmiliis vocatum Puinsinl, Maymono 
Xulelli , pro decem solidis 
L X X X V — Í t e m unum librum papireum cum 
coopertis albis vocatum ata atnarim e urebanJi. 
magistro Aron Abdalhac, pro duodecím solidis 
Ítem unum iibium papireum cum postibus 
vocatum Ecrdussim detiíüu. Sayt Mili, pro 
decem solidis 
Ítem unum librum pergameneum cum c o o -
pertis de pergameneo vocatum Mereol sete, Mo-
xino Natgar, pro quinqué solidis et duobus 
denariis 
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ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatis Inarbi, Gresques Abram, pro quin-
qué solidis 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis albis vocatum Sejer refua, 
Maymono Xulelli , pro octo solidis et sex d e -
nariis 
X C — í t e m unum librum papireum cum postibus 
viridis vocatum Queídahot, eidem, pro viginti 
solidis 
ítem unum librum papireum cum coopettis 
albis vocatum Inquolol, Gresques Abran), pro 
sexdecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Perus %passeaa, magistro 
Aron Abdalhac, pro undecim solidis 
ítem unum librum pergameneum cum pos-
tibus virmiliis vocatum eohjir, Maymono Xu-
lelli, pro triginta duobus solidis et sex denariis 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum íXCalmabaf, Mcnahem Sisi, pro 
quinquaginta duobus solidin 
X C V — Í t e m unum librum papireum cuín coo 
pertis virmiliis vocatum Elmagisei, Rabí Biona 
del Mestre, pro viginti novem solidis et duo • 
bus denariis 
ítem unum librum papireum cum coopettis 
virmiliis vocatum Sedel aldarabiw, Sayt Mili, 
pro quiudecim solidis et duobus denariis 
[tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum fanixí ultttlti, Abram ses Fortes, 
pro tresdecim solidis el duobus denariis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Elion aunrfes, Maymono X u l e -
lli, pro undecim solidis et quatuor denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum bieguerel AL V I T I L A , Sayt Mili, 
pro viginti uno solidis 
C—ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum ,Víeí«oiu, magistro Aron Sullam, 
pro viginti solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vucatum Sennnim, Mavmono Xulelli , pro 
qujtuurdecini solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Xar, Moxino Abdalhac, pro 
triginta solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Mauat tiaeiiem. Aron Abdalhac, 
pro decem solidis 
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Item unam capcietam modicam depictam 
cum quatuor compasses, Kerengario Ugueti, 
pro duobus solidis et octo denariis 
Item unum quadrant fustis cum sua c o o -
perta. Moxino S'atgiír, p ro triginta duobus 
solidis 
hem unum sturlau de lautono, Maymono 
Xulel l i , pro quodraginta solidis 
hem unum sturlau de lautono, dicto May-
mono Xulelli , pro quadragiuta quinqué solidis 
hem quasdam oras vitreas cum sua cooper-
1.1 Instis. Maymono Xulelli , pro quinquaginta 
solidis 
heïu unam t.ibulam argenti descriptam, 
tidem, |no quinqué solidis et sex denaiiis 
Dic dominica (sic) decima tenia mensis 
octubtis auno predicto, dictus curator, con-
tinuando dictum encantum, vendidit in loco 
predicto, mediantibus curritoribus predictis 
et in presentía dictorum lestium, bona subs-
cripta: 
Et primo vendidit unum librum papireum 
cum coopertis virmilüs vocatum Ptrus \.tros. 
Mahir Sasou, |>io quindecim solidis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatuiii Joacefou, Maymouo Xatgar, 
pro quatuor libi is undecim solidis et quatuor 
denariis 
C X V — Item unum librum papireum cum c o o -
pertis albis vocatum Sederiiwd, Jucelo Alauar, 
pro triginta uno solidis et duobus denariis 
Item unum hbtum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Qitespi, Abram ses Portes, 
pro quinqué solidis et sex denariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum lulium librum Viccuiu, ma-
gistro Aron Abdalhac, pro quinqué libris 
Item unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Verguía, Maymono Xulelli , pro 
quindecim solidis el duobus denariis 
Item uiiuiu libiuui papireum cum coopertis 
uimili ís vocatum Jiulorhiiies diptóiras, Biona 
del Mestre, pro s e s d c i m solidis et duobus de-
nariis 
C X X - Í t e m unum librum papireum cum coo-
pertis albis vocatum Intitulí, eidem, pro octo 
solidis et quatuor denariis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
Albis vocatum Si·nt· iiaiuiessim, jueeto Alat/ar, 
pre. o c t o solidis e i q u a t u o r denariis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum acoeuesde, Gresques Abram, pro 
sex solidis et duobus dctUrÜs 
Item unum lihri'iv papi suni cum c o o p e r t i s 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
nigris DtCispar, May mono Xulelti, pro sex so-
lidis 
C V — í t e m unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum balaaym, eidem. pro sex solidis 
et sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
pergamcneis vocatum Perns di Xirsíiim, Sa-
mucli Juceí , pro octo solidis et duobus denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum faybir militi, Maymon" Xu-
lelli, pro octo solidis et sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vucatum Moresch, Cresques Abr.un, pro 
octo solidis el sex denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aoiuttf aesboir, Magalut Taro, pro 
quindecim solidis et ses denariis 
C X — í t e m unum librum papireum cum cooper-
tis virmilis vocatum CosiUbe, magistro Aron 
Abdalhac, pro quindecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
.libis vocatum aloboitt quesej, Gresques A bram, 
pro octo solidis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
vermiliis vocatum Gauia tfitesef, Maymouo 
Xulelli , pro novem solidis 
Post hoc die lune duodécima mensis octo-
bris anno predicto dictus Struchus Uurandi, 
curator qui supra, continuando dictum encan-
lum vendidit bona subscripta, prctüs subscrip-
tis et personis subscriptis, tamquam plus dan-
tibus, in publico encantu lacto in plantea ante 
janua calli Majoricarum, presente me notario 
subscripto, ac presentibus ct mediantibus dic-
tis curritoribus, ac presentibus testibus Mav-
mono Xulelli , Moxino Natgar, magislro Aron 
Abdalhac, Moxino Abda : hacet aliis. 
Et primo euim vendidit unum barraganum 
ruptum \bgaiut Durdur pro tribus solidis 
item quatuor coxinos lini repletos de metxi-
no, Alleil bistaxio judeo, pro novem solidis et 
quatuor denariis 
viridis vocatum Silici del more, Juceto Alatzar. 
pro quatuor solidis 
hem unum librum papireum cum postibus 
vocatum Síauot (tenen, Sayt Mili, pro quinqué 
solidis 
C X X V — í t e m unum librum papireum cum coo-
pertis pergamcneis vocatum Sanias mofan. 
Mayr Sason, pro octo solidis et quatuor de-
nariis 
Ítem unum librum papireum cum coop.-rtis 
albis vocatumTAUFYHA .. Cresques Abram, pro 
quatuor solidis et quatuor denariis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
perganreneis vocatum Perns dolie!;er, Moxi-
no Abdalhac, pro septem solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Rissou de MOI.ESCH, Jucefo 
Alatzar, pro tribus solidis et sex denariis. 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum beu rsefe ñeques, magistro Aron 
Collen Sullam, pro undecim solidis et ses de-
nariis 
C X X X — í t e m unum librum papireum cum coo-
pertis albis AÍWESCH, Faraig ben Allon. pro 
duobus solidis et duobus denariis. 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis albis vocatum Mann'l 
ehiym. magistro Aron Abdalliac, pro acto s o -
lidis 
hem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis albis vocatum Sefer iimi-
<uol, Diona del Mestre, pro sexdecim solidis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Quelishi fedipmi, Jucel'o Atat-
zar, pro tresdecim solidis et duobus denariis 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis albis pergameneis vocatum Diuin. Maymo-
no Xulelli , pro duobus solidis et duobus de-
nariis 
C X X X V — I t e m unum librum papireum cum 
coopertis albis pergamaneis vocatum mortsch 
sequeresuef, eidem, pro quinqué solidis et duo-
bus denariis 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis albis vocatum Mtrabot asselim, Moxino 
Abrafim, pro duobus solidis 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Srliewi, \atan Doscha, 
pro undecim solidis 
Item unum librum papireum cum cooper-
i5i 
tis albis Ariu\ti de Victima, magistro Aron 
Stillam, pro quindecim solidis et duobus d e -
nariis 
Item unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum AEME^AACH, Moxino Abdal-
hac, pro octo solidis et duobus denariis 
C X I . — hem unum librum papireum cum coo-
pertis albis vocatum PETRAS ASMWAYOS, J u c e -
fo Alatzar, pro septem solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
de postibus moresch, Maymono Xulelli pro 
duodecim solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Hic jay,m eassar, magistro Aron 
Abdalhac, pro quatuor solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis MoriscliJin, Mavmono Xulelli pro 
decem octo solidis 
hem unum librum pergameneum cum c o o -
pertis albis vocatum ctiranyeïMt eidem, pro 
duobus solidis et duobus denariis 
C X L V — I t e m unum librum pergameneum cum-
postibus vocatum Riuieu, cum aüis libris, ei-
dem, pro viginti uno solidis 
hem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Quile nlbeergt, magistro Aron 
Colien, pro tribus solidis et sex denariis 
hem unum librum papireum cum cooper-
tis viridis Hrgufs vocatum, magistro Aron Sul-
lam, pro quatuor solidis 
hem caranyouos de papiro magistri I.eonis, 
magistro Aron Colien, pro sex dècim solidis 
et sex denariis 
hem unum librum papireum caranyonos 
vocatum Eldinsim diiuot\ara, Mahir Sason, 
pro duobus solidis et sex denariis 
Cl .—Item tríginta quatuor libros sarracénicos 
Bonjuha Bofivl pro septem libris et sex solidis 
Item unum librum papireum caranyonos 
Maymono \u!elli pro sex denariis 
Ítem . . . . . 
h e m (illisible). 
[tem unum savanam :íve boacen, Mavmono 
Xulelli , pro quinquaginta solidis 
CLV—Item unum librum papireum vocatum lu-
filfrl cum coopertis croceis, eidem, pro duobus 
solidis 
hem caranyonos pergameneos biblie, eidem, 
pro tribus solidis. 
'5.2 
tant y li donareu tal seguretat de que aquella 
priora la vestiria, que olvidant tot lo passat, torni 
ab la matexa confiançc que de molt antes havia 
tingut, 
i > 4 — De aquesta manera passà Margaritta 
alguns mesos visitant algunas vegades á la priora, 
ab compañía de .iqucsta Señora; veritat es que no 
ii leren ningún mal t r a c t o , com feien en altres 
OCcasioOS, peo) tampoch no li feren ningún aga-
sajo mes de aquellas primeras paraulas que li 
digué la priora de que encomenás aquella malalta 
.i Deu nostro Señor: un die que era quarta do-
minica de m e s anà 1 la Isglesia de Montesina, 
ahnni es tave al Santíssim patent , y acerú á po-
sarsse agionollada ptop de una cadira ahont esta-
v e assentat lo Señor Don Pedro Veri y no obstant 
que tenia molt be experimentat lo molt que 
desitjave aquest cavailer lo seu ingrés á la religió, 
comença à fer la sua oratio á Christo Sacramentat 
y pregavel molt de veras que si era per major 
gloria sua que abrevias el temps de poder entrar 
á la religió, y si e n de son servey que posas en 
el cor del Señor Don Pedro aquellas suas peti-
tions, y aquesta o r a t i o la feu ab tant de lervor v 
ab tanta veritat de son c o r , que meresqué que 
(esuehrist Señor nostro se li manifestà cn la 
Hostia consagrada y vevel que quant arribaven 
las petitions que li enviave, perqué ves quant del 
seu gust eran, las prenia y las se pnsave en cl seu 
cor, y del seu Santíssim cor las enviave en el cor 
de Don Pedro Veri, v donavelí Deu tal certesa 
de que era Christo Señor nostro el que li teia 
aquesta misericordia, que de ningún modo pogué 
duptar de la veritat de lo que veia. 
1 í ; . — F I succés confirmà la veritat de aques-
ta admirable \isió , perqué dins poccas horas el 
Pan* Clapés envià á demanar à Margaritta y li 
digné; el Señor Don Pedro es estai aqui y me ha 
dit que te aparellasses de lo que hauràs de mester 
que dins pochs dies has de entrar en el Convent 
de Santa Catherina y ax't diu que veiges la roba 
que has menester, y per axó podrás anar en el 
Convent y damenarás à las monges una llista de 
tot lo que has de aportar, y aquesta li y aporterás, 
que ell la vol veure per mirar sit diuen la veritat 
ó n ó : jo pens y ¡udich que conforme la visió que 
tingué Margaritta, aquest cavaller tingué alguns 
impulsos particulars del Señor qui lo obligaren á 
anarsen do Montesion á Santa Catherina de Siena, 
y degué dir 1 las monges tais coses y ab tanta 
VIDA D E 
SOR AIÍ1ÏA MARÍA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
ESCRITA PEÍ. D R . G A B R I E L MHSQCIOA P R E . 
RE [.' A\V I 6 9 0 Al. 9 2 
(1 II \T I N L' A C TL'>) 
C A P Í T O L XVI .— 'De lo que passà Marga-
rina en ¡o prioral de Sor Juana Auna de la San-
tíssima Trinidad antes Juana „4nna (iomila. 
i J - ¡ .—Accabat lo priorat Sor Agnès de Sant 
Tilomas lonch elegida en nova priora la marc 
Sor Juana Anna Cnniila dita de la Santíssima 
Trinidat, y com Margarina no tenía altres pen-
saments ni altres cuidados que ve ti ra com facili-
taria cl seu ingrés à la religió, per major gloiía 
de Deu nostro Señor, al matex punt que sabé la 
nova electio, ja comens.'t à procurar medis per la 
nova priora, y lo que cercava era alguna bona 
persona qui fos amiga de la priora, per poder anar 
ab se compañía an el convent, per veure si dc 
aquesta manera tornería á continuar las visitas 
que solia fer á las religiossas, y fonch li dit que 
la millor amiga que la priora tenia, era una Se-
ñora Françina Gallard, que era muller de un que 
era procurador del Convent, y en tenir aquestas 
noticies ja comensá à lersse conexent ab ella, y 
ferli algunas visitas en se case, y apenas introdtti-
da, li demaná que li fés nicrçe quant aniria á vi-
sitar la priora de avisarla que volta anarlii ab 
compañía sua, com en effecta dins pochs dies 
anaren juntas an el Convent, parlaren en Sor 
Juana Anna de la Santíssima Trinidat y affectá la 
Señora Francina perlar de la pretentió de Marga-
ritta, pero la priora no li donà may esperances 
algunas, dientli sempre que no tenían lloclt ahont 
posar mes monges, que eran ¡a desmesiadas las 
que tenían, y altres cosas semblants; después de 
un bon rato que tractaven juntas, demani la Prio-
ra á la Señora Françína de una enferma molt cosa 
sua si sabia que feia, v com se passave, y ab la 
conversatio de aquesta malalta passaren altre bon 
rato y se despediren per anarssen á casa sua, y al 
partirse digué la priora á Margaritta que li fes ca-
ridat de encomenar .1 Deu ia enferma, que foren 
las primeras paraulas que digueren á Margaritta 
cn son favor ninguna dc totas las monges en tants 
añvs que havia que continuave en visitar el Con-
vent, y me ha dit ella matexa que la alegraren 
etàcacia, que no sc atreviren à negarH lo que 
•laman ave, v que de allí después tornà á Montc-
sion á dir an ei Pare Clapés lo que lic dit. 
i *,6,—Obclii Margarina; anà an el Conveni 
y preguntà per la priora y digueu tot lo que li 
havian manat, pero com la priora y demés reli-
gioses lo que havian dit an el Señor Don Pedro 
era mes per llevarse la vexació de devant que per 
vestir lo habit à Margaritta li digueren que era 
molta veritat que havian promés an el Señor Don 
Pedro dc vestirla, pero que después era anada allí 
una persona de autoritat, v que los havia assigu-
rat. que reñía un mal en el coll nn à que diuen à 
Mallorca Í, ' ,O'¡ SÓ porcellana, que es un mal aprc-
nadi^ y per conseguent no ta podien admeter en 
son Convent ah bona conscientia, v axi que no 
havia menester la llista que demanava, á tot lo 
que respongué Margaritta y digué; Mare Priora, 
no tenen metge en casa? Tásenlo venir y aquí 
matex, devant voses reverencias ó ahont tindran 
gust, que miren si tinch aquest mal, y si es axi 
com diuen jo no parlaré mes de entrar i nigun 
Conven; porque no vull engañar á nigú; prengueu 
la prima la paraula v li digué, molt enhora bona, 
¡o lo enviaré á casa vostre, y segons la relatio 
que farà ,'i las horas veurem lo que se ha de fer, 
V dc 3 q tiesa manera la despediren sens donarli 
Mista, ni íer res de lo que havian promés an el 
Señor Don Pedro. 
i 3 7 . — A n a Margaritta después an el Parc Cla-
pés y dona ti noticias dc tot lo que li havia suc -
cehit, y admirat el Pare li digné vés Margaritta à 
casa tua que ¡o sabré lo que passa: envià á dema-
nar el D. 1 Pons que era et metge del convent y 
narlantli dc la materia, li hagueren dit las mon-
des que anàs à casa de Margaritta v que la visitas 
y que los l'és rclatíó dc lo que veuria, à las horas 
volgué saber la hora que volia fcrli ta visita, per-
qué sí volgués rrobar ab compañía del Pare Chris-
tofol Suau, y arnés dc axó previngué algunas 
Señores atlectas à Margaritta, perqué vessen lo 
que passave, v el die después á la tarde se troba-
ren junts cn casa del Doctor ¡iarihomeu Hética, 
que era la casa ahont estave, y quant vingué lo 
Doctor Pons, la primera cosa que feu toccaili el 
pols, después la feu deslligar y li regonagué el 
cap, el coli y moltes altres diligentias que feu 
més, y accabada la luuctio dígué en presentía de 
iots los que he dit y altres de la casa, que la tro-
bave ah perteetmi nu salut y que no tenía nisrun 
i53 
-I 
accident, antes be ponderà molt que el color que 
tenia era un pronos! ich molt cert de bona sanitat, 
y la matexa relaóó que havia feta ni li feu à les 
mondes, y mes los digué que tol qnant los ha-
vian dit era mentida y falsedat. 
i 38 .—Qui no pensará que estaven ja passades 
las adversidats v contradictiuns, y averiguades 
totas las dificultats? pues no fonch axi, perqué 
quant cl Doctor Pons digué á las monges lo exa-
men que havia fet y lo que havia vist per sos 
propis ulls, li respongueren que ellas estaven 
molt ben informadas, y que lo que ell deia era 
p e r q u é li havian parlat, v axi que sabessen que 
no havian de aprottitar las suas diligemias, v que 
digues en el Pare Clapés que se devás dc impor-
tunarlas, que encara que fos ver lo que deia, que 
ellas no la volian dc nigun modo; tot lo qual 
digué lo Doctor Pons an ei Parc Clapés, y el 
Pare Clapés à Margaritta dlhentli que fins á tas 
horas havin tiugudas esperances, pero que ara las 
havia pcrdndas totas, y ti aparexia que era ja hora 
de dexaro anar tot y procurar per altre part, v 
Margaritta li respongué ah un valor tot de Den 
nostro Señor: Pare y ¡o may he tingut per mes 
cert cl ser religioso de Santa Catherina que cn 
aquesta occasió, perque los Protectors ho volcti, 
la Señora Dona Isabel Puig ho ha dexat manat 
axi, y Deu nostro Señor quiu dispon de aquest 
modo, y axi ara mes que may tinch major cer-
tesa que bo alcausaré. 
159.—Despedis del Pare Clapés y ana á case 
del Señor Don Pedro Verí y contali tot lo que 
passave á cll y á Dona Isabel se muller, y ferenne 
tal scntimcui que li digueren que prengués la 
roba que havia mester y que la vestirien, ó que 
en cl Convent de Santa Catbarina noí entrenen 
mes monges; y lo mes prest que pogué sc pre -
sonta cu cl Conveni v tractà do tal manera à las 
monges, que les dexà ator.iidas, y los digué que 
ell com é Protector podia anomenarlas, y com 
hereu de sa tia la anomenava, y que sc tía ho 
havia dexat ordenat de aquexa manera, y axi que 
se rcsulgucsseij, ó que havia de entrar ella, ó que 
no ne entraría may ninguna, y aú que sabessen 
que desde las horas para sempre, fins que la ha-
guesen vestida la .inomenave, y non volia altre 
sino ella, y que no los dins del Convent no ne 
aboncría ninguna. 
140.—Ab aquesta resolutiu y cfficatia parla 
iquest Señor à las religiosos, y pósalos do inane ra 
que no tingueren aníuio de dirli cosa Çil contrari, 
ames bé digueren que le vestirien y ab aquesta 
paraula feu avisar à Margaritta que se previngués 
de la roba que havia de menester, y que dema-
nàs una llista á las monges, com en effecta anà 
an el convent y parla ab las religioses y digue-
renli que la volien vestir, pero que no serie tan 
prest per certas occupaçions que tenían, y axi 
ella entre tant que se previngués de lo necessari 
per quant serie occasió; diguelos Margarina que 
molt enhorabona, que serie qu.un tindrien gust, 
que entre tant li podien dar Mista de lo que havia 
dc portar, y ellas li respongueren que no estaven 
per fer llista, que ja se recordaria si volia do lo 
que lí deieti, y dcienli algunas coses ab tal desa-
briment, que haurian letas logir las ganas à qual-
sevol per moltas que ne hagués tingitd.is; al fin 
tot era pocca devotio dc vestiria. 
t ( i . — L a s religioses ja tenien prou poccas 
ganas de teñirla en se compañía y per axó ho 
allargaren tot lo que podien, y de mes à mes lo 
inimich cl dimoni encara procurave sembrar mes 
sisañia per si mate\ ó per medi de altres perso-
nas: un die succehi que anà an el Convent cert 
ecelesiastich á parlar ab la priora, y altre die una 
Señora, y quant en realitat de verit.it un iossen 
tals, era el matex dimoni en forma y apariencia 
de aquestas dos personas, y lo que jo jinlioh es 
que seria el mates dimoni per duas rauhons, ta 
primera perqué las personas que representaw no 
tenien practica alguna ab Margarina, y la altre 
perqué foren tant concordes en la informado que 
donaren á las monges, que era menester que 
anassen ben estudiadas; primerament digueren 
de ella molts improperis, y después que era tant 
mal aconditionada y que era tant rabiosa, que en 
icnirhi los peus las calsigaria á totas y las sub-
jectaria dc manera que las baceularía, informado 
sens dubte diabólica per esser lant directament 
contraria a la manssuatut y humilitat de Marga-
ritta. 
1 4 2 . — A més de aquestas malas iuluí ui a tions 
que arribaven á los ouhidos de las monges, la 
pocha voluntat y .1 tice ta que li tenien occí-ion.i-
ven á Margarina tais tnortilicatious que li uavcii 
majors penat ab lo que li deien .1 la c a n , h¿ que 
volien vesiïi l.i. que no li d i\ . it quant li negaven 
la attdienlia quant ias vtsii.ive en teitips que no 
la volien acceptar per u-ligiose, perqué ai.i h 
d e i e a ta is çysas i U cara «¿ue solament se podien 
tolletar ab la sua pasdciHÍa; si los pregunta ve 
quina roba havia de pendre per lo habit, una b 
dcie una cosa y altre lin deie altres; si los mos-
trave lo affecta que tenia á la religió, li deien que 
ja era vella, que no serie may bona relígiose, 
aquí los respongué Margarina que quant en lo 
attecta y tot lo demés que havia dc leí dc part 
sua, havia ja tretze añys que era religiose; si los 
preguntave dc quant serie die de pendre lo habit, 
responien que temps ay havia, que encara era 
llufiy, y linalmettt parlant, un die de la pocca 
comoditat que temen que havían dc estar de dos 
en dos á las celias, li digué una monge, quant 
vos entrareu haureu dc habitar en una celia en 
compañía de una monge qui te tina, (en aquesta 
occ.isio est ave SC marc en se compañía y sobre 
de aquest particular tingué molts reparos) y Mar-
gal itta respongué, Mare, sols que jo sie monge 
de aquest Convent, estiré al mítx de tot un hos-
pital de tinosos, encare que tinguessen molts a l -
tres mals mes pestíferos y aprenedissos que no es 
el mal de la tifia, y per abreviar totes las monges 
tiraven á disgustarla, ningunas la aplaudían, totas 
procuraven á cansarla y ella tot ho sofl'ria, \ de 
aquest modo passareu circa sel mesos allargant 
el teinp;. v passatula ab paraules per veure si se 
eni.tderi.i. 
(St tviiliiniará.) 
LA NOSTRA LÁMINA 
La fulla solta que reprodueix: la l á m i -
na que vá en aquest número la vaitx 
trobar ja la estuna dexada com a s e n y a -
dor a dins un procés antich d 'aquells 
monumentals qui fan por no mes de 
mirar . No dú data ni peu d' imprenta, 
pero no 's pot duptar que sia de mitjan 
sigle. W l v feta a la de Can Cansóles, 
puis apart de que no hi havia a ies hores 
a Mallorca altre estampa, que sapiguem, 
d ' a h o n t pogués haver sortida, el cos y 
forma de la lletra empleada son prou 
coneguts per no reclamar altra prova ni 
una confrontació especial v minuciosa. 
Solen esser semblants fulles s ingular -
ment e'.timnJes dels bibüófols per la 
seua raresa absoluta; aquesta, únich 
exemplar probablement que s' ha c o n -
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servat, té encara endemés la seua petita 
importancia especial per ta nostra histo-
ria literaria com a testimoni fe t'eent de 
lo que havien arrelat en les costums p o -
pulars aquestas festes de la Gaya sciencia 
y de lo que persistiren seguint la norma 
vella mal grat el furor Matinista que a les 
hores per tot arreu esclata va. 
Els noms que consigna de jutges y es-
crivà son tots desconeguts. El gran Lladó, 
no obstant els mèrits y la t'ama de que 'I 
suposa rodetjat aquest adjectiu v la c o m -
paració hiperbólica ab S. Pau, no ha 
dexat a n' e l p a r e x e r altre memoria de sí 
mateix; tampoch sabem qui era aquest 
Gabriel Serra, autor probablement de 
les tres estrofes del libell, com a escrivà 
(secretari , que diríem are) del c e r t a -
men. Mossen Riera devia esser cnsi segur 
aquell Andreu Riera mestre de minyons 
y corrector de la gramàt ica llatina del 
Pastrana, doctissimus inr, segons se llitx 
en les tres edicions que cita en Bover del 
seu llibret, fetes dues asi y una a Barce-
lona, en los anys 1 5 4 5 , i55o, y iSjH r e s -
pectivament. El pr imer del jutges, lo 
reverent senyor Bisbe justissim havia 
d ' e s s e r D. Diego de Arnedo ( 1 5 6 1 - 7 2 ) . 
Posterior a el! no pareix que ho puga 
esser la fulla, y per t'erla anterior nos 
trobaríem ab el llarch pun tiri cal del 
bisbe Cainpegio, qui, cum se sab, no 
posà may els peus a dins illa, y poch 
hauria pogut per lo tant pendre part en 
a q u e x e s e q s e s . A^tb salvo que per la r e -
ferencia d e l libeí^ po s'.hagués d ' e n t e n -
dre et bisbe propi de la nostra Seu sino 
qualcun dels auxiliars qui exerciren per 
«II les funcions dé)l seu ministeri com 
per exemple fr. Rafel Llinàs* bisbe de 
Chrisopolis ( 1 5 3 7 - 5 7 ) o D. Pere Vaquer 
bisbe de Alguer ( i 5 5 7 - 6 i ) . De totes m a -
neres la data que semble conjuminar 
millor tots els ex t rems es la que corres -
pon als primers anys de! bisbe Arnedo. 
A. 
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A H U A R I O B I B L I O G R Á F I C O DE 1 9 0 2 
P R I M E R A S E C C I Ó N 
A U T O R E S 
A. ( l t ) 
i . Notas á los artículos filosóficos de D. Al-
berto Gome;; Izquierdo, referentes á Ramón Lull 
y á U. Juan Maura. 
R v i . i lc A r a r o n , t . !.. p . n i , i :K , n>R v Z a r a g o -
za, r * io - . 
A. (3 . i 
i. Movimiento bibliográfico; Mallorca du-
rante la primera revolución, por M. S . O l i v e r . — 
Geografia, por 1Ï. Ballester y Castel l .—Els dos 
esperits, drama, por J . T o r r e n d e l f — D o n Joan 
Palou y Coll, por J . Torrendell . 
R e v . C r i t i c a (Je H i s t o r i a y L i t e r a t u r a , t . - ¡ , p . j i , 
i p . "ïos y "ioO; M a d r i d , m o - . 
Aguiló (2, de E.) 
Los Reys de Mallorca. 
V. D e l p o n t ( . ! . ) . F lors R o s s e l l o n e s e s , y. 
Aguiló (J.) 
j . Pensaments (poesía). 
C a l e n d a n O i l a l á pera 1 ' a n y 1 0 0 ; . p . i , o ; B a r c e l o -
na , i n o : . 
Mirra (poesia). 
V, D e l p o n t { ] . ) . F l o r s R o s s e l l o n e s e s , p , 7 = . 
Aguiló (IL) 
4 . Mostra del Inventari de la Llengua Cata-
lana de D . Marian Aguiló —lís t re t del núm. 4 
de la Revista de Bibliografia Catalana. — Barcelo-
n a , — T i p . (d."Avenç». — 1 9 0 2 — t i S x 7Ï mm. 
(8.»).—45 pags. 
>, Ballesta, Notas referents X la paraula 
Ballesta copiadas del «Inventari de la Llengua 
Catalana», del que fou eminent literat y destingit 
membre d' aquesta corporació D . Marian Aguiló 
y Luster, facilitadas pe son fill D. Àngel Aguiló 
y Miró. 
B o t . d c la R e a l A c a d e m i a de B u e n a s L e t r a s d e B a r -
c e l o n a , p . i j j , t . 1: B a r c e l o n a , i o , o t - i o , 0 2 . 
A l c o v e r 1 A, l í . ) 
b. Las cosas en su punto. Refutación de los 
errores de un sacerdote publicista(D. Segismun-
do Pey Ordeis , Pbro ) contra tres fallos del Or-
dinario dc Mallorca, por Dikétinio (Antonio M.* 
Alcover, Pbro ) . — C o n licencia eclesiástica -
"i56 
Altamira (U.) 
v . A. (R.) . 
Alvarets (¡*.) 
10. Las Islas Baleares (en especial Mallorca). 
Estación climatológica del Mediterráneo en el año 
19)0. Conferencia ieidn en el Colegio Mcdico-far-
inacc'ulico de 'Palma de Mallorca et día IJ de di-
ciembre de tifni. por D. Julián Alvariv \ Aleña,!', 
'botim' en Medicina v Cirugía.—Palma de Ma 
Horca.—Tip. de bif Hijas de Jtutti <.. Mihir.— 
1 9 0 2 . — X 11'1 min. (.(.* ra,) — 1 8 págs — 
Tirada aparte de la Revisin Hulear. 
— El derribo de las murallas l i i la evylu-
sióil social de Palma. 
V. T r a b a j o s l e r d o s . . . con m o t i v o . . di 1 d e r r i b o de 
las mural la - ' , p 0 0 . 
t i . Dilatación del conducto torácico en 
la cisterna de Pcequet 
Delltsclu Medi ¡llal Zcitllllg; Jï 1 • 111 ir. i . ] . . * . 
Amer (J.á 
12. l í c C u i t ,1 Mallorca tpuesta . 
t 'alei ihl .ni l ' . r l . i la pera V .rnv 1 0 " ; , l 1 >>S; Karre lo 
lia, t i r o ; . 
Aniversari (puesta). 
V. I K I p o n L í I . ) . I ' lors Rossi. I l o n e s c s . p . ï.-. 
Amer (li. V.) 
Aden a Mallorca (poesia^. 
V, t )e l poll l 1.1,). F l o i s Ros sel lull esc p. V 
Antioh (F.) 
t ï 1 . Autich é kaguirre.—Antídotos cou -
ira los periódicos mezcolaueeros. — Pa lma.— 
Imp. de las Hijas de Colomar,—1902. —117 X 
í>l mm. (1Í.1 " 111.).—jo pàgs. v otra más sin nu-
meración. 
14. I'. Antich é izaguirie.—1,1 estreno 
de un drama, f Drama en tres acto:, y en prosa) .— 
Pahua.—Imp de las Hija¡> d>c Colomar — 1902. 
— Il i X b i nim. (** — I ' 1 1 l'àg*' > dos sin 
numerar. 
: i Francisco Auiicli é (¿aguirre,—Ue 
lo ijue no uay. (Drama) —!GrabadoJ —Palma. 
— T i p . de Sanjuan, Hermanos — 1 9 0 2 — 1 2 1 X 
71 m m . ( S " . —109 págs y dos más sin numerar. 
l > c i í t o ell O r í ubre, de rSn<i. 
16. Iraticibcu AULich é ízaguirre.— 
Amar ü.»..Comedia en tres .utos « tn prosa.— 
Palma",—Tip. de Felipe t->uasp.—1902.— 1 ><j X 
84 111111. ( 4 . " ) . — X l l - ) j 6 págs. y 2 sin numera-
ción de erratas más notables. 
b'l a j u n t o ile e s t e l i b r o va i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o 
con las p u b l i c a c i o n e s m e n c i o n a d a s c n n u e s t r o A m w k ï i . 
a n t e r i o r , números i S j n i&ii v ego,—X«> 4ó püw> en 
v e n t a . 
- 7. Diccionari de la Llengua Catalana — 
Lletra de convit que .1 lots els aniicli d' aquesta 
llengua envia Mossèn Antoni M. ' Alcover. Prc, 
\"icari General de Mallorca. - A m b llcccncia 
Eglesiástica,—[Grabado] — Barcelona.— Est. «La 
Catalana» d c j . Puigventós.—1902.—225 X ( 4 9 
111111. (4." m ).—45 págs. y otra sin numerar de 
la Taula, á 2 col. 
h's la s e c u n d a e d i c i ó n de la o b r a q u e con igual titula 
p u b l i c o n u e s t r o m u y e s t i m a d o y d i s t i n g u i d o a m i g o 
S r . A l c o v e r , d e q u e d i m o s n o t i c i a en n u e s t r o A s i \XTO 
de t y n i , nr im, 0, S e r e p a r t e g r a t i s á los c o l a b o r a d o r e s 
q u e d e b e n f o r m a r e l i m p o r t a n t í s i m o t r a b a j o d e l D i c c i o -
nar io de n u e s t r a hermosa l e n g u a . 
— 8 . Impressions de viatge pels amics 
comtats de Rosselló y de Cerdanya. 
S o c i e t é A g r r c o l e , Scient i l i i|Ue et t i I terar te d e * P> re 
n é e s - O r i e t i t a l e s , v o l . | l . p . l ' e r p i g n a n , t i r o i , 
Rondalles M.illoii|uiues: 'M ,om \r<: ¡eyu 
1' i treu y El ÀVç Muge de liar be filática. 
V . Detpoir t ( J . i . F lors Kossel l o n e s e s , p . oS \ o.i. 
Aloover (J.) 
Estudios l i terarios.—V. \'alle ( l í . del}. 
— La Creu dels Moucades (poesía). 
t\ Ü c l p o n t ( .1.) . F lors R o s s e l l o n e s e s , p , M., 
Alfonso U. de L iguor i (S.i 
5¡, Novena del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, escrita en Italiano por San Alfonso 
Maria de Liguori, y traducida al Español por 
D. J . V. y P .—[Grabado] . — Palm a , —Im p. Ma-
llorquina de Juan Guasp Reines,—1902 — C o l o -
fón: Acabóse de imprimir esta Novena en Palma, 
en casa de Juan Guasp y Reines, á V dias de Di-
ciembre del ano del Señor M C M 1 I . — i i j X B A 
tutu. (8 " .—85 págs. y otra de Cotolón.—Un la 
pág. 4: Nueva edición con licencia Eclesiástica. 
A los e j e r c i c i o s de la N o v e n a siguen-! C á n t i c o s P a s -
t o r i l e s por J o s é Mar ia v j u a d r a d o . 
1.a pr imeva e d i c i ó n se p u b l i c o en iS i | 
Alomar (Q.) 
Un invierno en Mallorca. — V. Saud i l . ) . 
— Reuaii.tusa (poesía). 
V O e l p o n l ( I ) . F l o r s Ros a f i l ó n * se i . p . 7; 
Palma. Imp de las Hijas de Colomar .— 1 9 0 . 2 . — 
i iS X b 5 " i " 1 - (8.") .—9<> págs y otra sin nu-
merar. 
— 1 7 . F. Antich <•' J^dguirrt.—Nerviosas 
— >. J sèrie. ( I V de los mil sonetos ) .—Palma.— 
Imp. de las Hijas de C o l o m a r . — 1 9 0 2 — 1 1 6 X 
6 } min. (S " ) . — 10-I págs. y otra sin nume-
ración 
Asín < M.) 
V. A. ( M . ) . 
B 
18 . Notas Bibliográficas. Diario Turoleiisc 
dc la mitad del siglo X V I . . . publicado . por 
G. [.labres. 
Ruv. du Hxlremaditi .1, I, |, p. i ; S ; C à c e r e s . iim>:. 
Ballester (S.) 
i'i Geografía (física, política, económica; , 
por Kalael Ballester y Castell, l icenciado en 1 i-
losotia y Letras. . . — P a l m a . — T i p . de Felipe 
Guasp. — 1 9 0 2 . — i . | i X 8) 111111. (8. 1 n i . ) . — 2 , , 
págs. 
Barceló i j . t 
20. Gonlereiictas sobre la doctrina de Ka-
iiió» Lull, pronunciadas en el Circulo Toreesato 
Tasso, de Koma, por D . Juan Barceló y Bau-
¿á, Pbro.—¿Koma, 1 9 0 2 ? 
- V . Biografía de los Komaiios Pontilices. 
2 1 . Al glorioso Taumaturgo S. Antonio 
de Paduj (poesía). 
I .1 \ <v dc San Aut.Mii>'. 1. ". p. I o ic l . i . u,ní. 
Bennasar (F.) 
22. Hnsayos cromatológieos Improcedèn-
cia de la dieta vegetal como alimento exclusivo 
de los gotosos. 
M e d i c i n a v F a r m a c i a ; B u r g o s , i .* . : . 
Blanes ( f . ) 
2 ) . F . Blanes Víale.—C.ibecitas L o c a s . — 
Palma.—Tipo-l i t .de B. K o t g e r . — 1 9 0 2 - 1 0 4 X 
03 111111. ( 8 ° ) . — 110 págs. más 2 de índice 
Blanco (3. ) 
24. Legislación especial de ensanche de po-
blaciones; contiene. . . las disposiciones hacien-
do extensiva la Ley de Ensanche á los Munici-
pios d e . . . dc Palma de Mallorca. . pur D. Emi-
lio Blanco y Martínez, Abogado —Madr id .— 
4*7 
Imp. de José Góngora — 1 9 0 2 . — 8 o ) , — 2>t pa-
ginas. 
Borao (J.) 
2 > . Árbol cronológico histórico de los reyes 
de Aragón y condes de Barcelona, el cual com-
prende también . . . la conquista dc Mallorca. . . — 
Barcelona.— S. a. ¡ 1 9 0 2 ) . — 1 3 0 X 9 ° . — L !na 
hoja 
Bordoy (P. M. i 
2(> Ensayos sobre la vida y escritos del 
mallorquín I r , Anselmo Turmeda. — Las prole-
cías de I r . Anselmo Turnieda. 
Ke\, I b e r o A m e r i c a n a de C i e n c i a s fcclesia»tícaí. 
|>. |0ü v si- de) t. : ( 1 9 0 1 ) , y n ú m s . de 1 .* F e b r e r o ( p a -
g i n a Iti 1). 1 . ' d c Abril y de 1. du M a y o ; y m i n i . de 1." d t 
O c t u b r e ; M a d r i d , i u o : . 
Bosch (•.) 
liitlueucia del derribo de las murallas en los 
servicios higiénico-veterinarios. 
V. I i a b a j o s luidos. . UAtl moliv . i . . ilel d c i n b . ' 
d c Uf» llim alkts . p, t - v 
27. La sarna del carnero 
Mfdi . in . i Cient í f ica en hsp.iña: R a i i c l o n j m u : 
Botia 1 J 1 
2.S. Instituto General y Técnico de Balea-
res — Programa de Física por el catedrático de la 
asignatura Don Joaquín Botia — P a l m a . — T i p o • 
lii. de Bartolomé Hotger. — 1 9 0 2 . — 1 5 5 X IPS 
mm. (4 — 24 págs. 
2>). Tiene publicado un programa de 
Química para sus discípulos del Instituto General 
y Técnico , impreso en Pahua.—Tipo-l i t . de 
B. R o t g e r . — 1 9 0 2 . — 2 0 jiágs. 
Bové (S. I 
3.. ha Filosolia Nacional dcCatalunya. Con-
ferencia llegida per Mosséu Salvador Bové, Lli-
cenciat en Sagrada Teologia, eu lo Ateneo Bar-
celonés la vetlla del dia 17 dc Març de 1 9 0 2 . — 
Ab censura eclesiástica.—Barcelona.—Est. de 
Fidel t i i ró . — 1 9 0 2 . — i b 2 X l»i 1 1 1 , 1 1 ( 4 - ° ) - — 
144 págs. y una lámina del B. Ramón 1.1 ull. 
D e d i c a d a A btnuio. Sr . C a r d e n a l S a l v a d o r C a s a ñ a ? 
v P a g é s , O b i s p o de B a r c e l o n a . 
C. (A.) 
3 1 . Directorium Divini ohcii et Miss.e sa-
eriheii juxta rubricas breviatii et missalis romani, 
pro anno Domini MCMIH, dc mandato D. D. 
i 5 8 
Clapés i J . 1 
3 7 . Biblioteca Lbusitana. Notas biográficas 
de ibicencos notables v bibliográficas de las obras 
que tratan de Ibi/a. por I) José Clapés, Capitán 
de [(llantería.—Palma de Mallorca.—'t'¡¡>. de las 
bijas de Juan Colom,n . — 1 9 0 2 . . . — 1 9 1 X ' ° 9 
mm. (.|." m ). 
l;-t< .iño si ha 111 pi • la publ icac ión 1- 1 li 
\>ta q u e aparece p, In le Í ; pa^:>. 
Comas f B. N.) 
; S . Xcerologi: ( i c i t n i Rosselló 
C a l e n d a r i C a t a t a peía !' :inv 10*15. p Baivltl'*-
na , m u t . 
Cortés iB. 1 
39. Sermó de S I . I (.icilia que piedica en la 
testa de La Capella dc Manacor, celebrada dia tu 
dc Desembre cL 1901. 1 I'Iglesia de St Vicens 
Perrer, lo li. D Bartomeu Cortés, P i e LI Ni es-
tampar la Junta de la mateixa Capella - \mb 
[decencia Eglesi.istie.i. -Ciutat de Mallorca .— 
Est. de les Filies d'Fn C o l o m a r , — 1 9 . 1 2 . — 1&0 X 
92 mm. (8 . u m ) . — 1 j págs. 
Este notable . wmfl 1 • • se pn>• > 1 11 Mili... 
Costa (M. 1 
\o Creixença (Impressió de Barcelona Pre 
mi de la Flor natural) —La dexa del geni grech. 
(Poema. Premi de la Ltiglantina d'o'r). 
j o d i í F l o r a l - de H A I . v l o n a . An\ X I . I V d c Itlll res 
t a u r a c i o , págs . íi y i>ï; i'.. - ce 1 o tkj , ÍÇ03, 
1 1 . Jacinto Verdaguer. 
K I V . I b e m - A m c i i ' . i i ,1 de C i e n c i a - K> le->i;i>tii'.i*. 
S o] |. p. i t ; - i :iñ" 1 i i» j , 
|2 Sobre les ruines del ti .11 re Boma de 
Polletiiia (poesia |. 
C a l e n d a r i <".:it.il;i p. i.l i'¿llt\ H|ii-,. p. ' i . . ; H.trcelo 
li.'. i'|n}. 
O b i . i . n , l·Litnótl l.tlll. — \ llamón LlllL 
Poesies U C L I I liornas lorii/.i \ l " , , r t é s — 
V. I orteva ( T 1. 
V Uccuruus l l i . 1 v t.aitMtluas ir.),— 
La Literatut.t Catalana 
Lo Pi de 1 urmentor. 
V. D e l p o n t ( } . ) . b'lurs Rossellulte^tts, p. "7 
Dcourtins i G i y Camathias ( F . i 
. 4 ; . 1.a Literatura Catalana da Ür. Caspas 
Decurtius é Plorii. Camathias.—Cu^ta -Est de 
Giusep Casanova — iflftj — ; > r J ; 
loatinis Mari et Riera, t 'n . in jure Canónico latt-
reati, Gubernatoris, \'¡car¡¡ Capitularia, Sede 
vacante, Dicucesis Ebusensis. Ab Eeelrsia Cutbc-
drali el iilüs íiiif jurisdid'wih obsenanduilt, a 
D. .4.C. 'P. ordiiinliiitt.—Palm:v — T í p . Pbi-
fippi G u a s p . — 1 9 0 2 . — 1 5 : x rnm. ( 8 . " } . — 
7 2 págs. 
Calvet (B.) 
Ta labor higiénica del CColegio Méduo-tar-
uiacéutico. 
V. Trabajn» leídos 'ti iii..|i\ ii. . . d< 1 den ib., de 
fas mii ia l lus . p, 4 c . 
Camathias (F. i 
La Literatura Catalana —V Deeunins 1 (,. j y 
Camathias (F ) . 
Carpena (R, i 
32. Lecciones de Aritmética, por I) . Rufino 
Carpcna y Montesinos —l J a lma.—Tipo- l í t de 
B. Kotger. — 1 9 0 2 . 
33, Lecciones de * Viografi.t, por I) . Ru-
fino Carpen a y Montesinos.—Palma — T i p o lit. 
de Bartolomé Kotger — 1 9 0 2 
!•.!!••• d o 3 l ibros no IM¡. 11 
— - — V . Asociación . de Lectores Mu re uses 
Casasnovas (D.) 
3 4 . Memoria leída en la inaugural de la 
sección Odontológica Balear, celebrada el dia 4 
de Enero de 1 9 0 2 , por D. Domingo Casasnovas 
Sandio , Cirujano-dentista . .—Palma de Mallor-
ca <—Típ-. de f¡)ts bijas de futttl ('.¡domar. — 1 9 0 2 . — 
190 X 1 0 V m m - — s P ; , ° s . — lirada 
aparte de la Kei'isl·i 'Balear. 
P u b l i c a d a taihbii ti en el *< ',n\ i.vi' Oduiilnlopic.. 111-
ti.-i naeion;*!*: M.idi id. j un -
Cerda 1J.1 
\) . Afasia h i s l e t l c a . 
ArchiVUO. de Gi neCop.it U . Obr.Ktn* 1a \ P t d i , I I n,i. 
Llj icelona. 1 0 0 : 
36 Vesicación poi el hidrato üe doral . 
Traducción) 
La S e m a n a M é d i c a ; l i u e n u s - A i r e s , Hjti: , 
Cervera ' E. i 
La higiene en el derribo J e murallas 
T r a b a j e ^ leídos cin m o t i v o del derribo u: 
las rtiuralfas, p. rói 
I ii t -ste fol leto -e iiiMi tan pue-i:)-. t r a d u c i d a s d e l 
. a t . i lá" poi el-.S». C a i i i a l l i u J I n autOl fes I H 3 I I 0 1 4 1 1 Í -
r .cs D . M i g u e l C o s t a . P h i o D E q t t ó l o u K F e r r a , y 
D J o s é T a t o n g i , P b r c , 
Delpont (J.) 
4 4 . Flors Rosselloneses. A plech dc C a t a l a -
nades Recullides per En Jules Delpont .—Per-
pinyà .—Imp. Catalana — 1 8 9 9 . - 1 6 7 X 9 0 nim. 
8." 111 . ; .— 8 1 págs. y otras dc índice. 
Se t e r m i n ó la i m p r e s i ó n en 1 9 0 : . 
Hntre los l i te ra to* r o s s e l l o n e s e s , c a t a l a n e s y p u n e n -
znles, c u y a s tirinas a p a r e c e n en el p r e s e n t e libro FIGURAN 
n u e s t r a s poet isas A m e r . Peña v S u r r d a , y lo\ t'»tírilore< 
¡s lcñon R o s s e l l ó , P e ñ a ( P . d e A . ) , A roer , P i n . . A l c o -
ver ( | . ) , C o s t a , A l c o v e r (A. M . ) . O b r a d o r , OLÍVRR, 
IVña ( A . M ) , A g u i l ó (1. ; , A g u i l ó 1 V. .le K . l , P o m a r . 
Kscalas v A l o m a r ; á m u c h o s d e los m a l e s y i o tros 111:1-
lloriiiiincs d e d i c a el Sr, Delpont car iñosas frases d i s d e 
la pág. 11 de sus F l » r s R o s s e l l o n e s e s , 
Despuig (A.) • 
4 5. [Mapa de la Isla de Mallorca |. A . S . A. R. 
la Serenísima Princesa de Asturias D . J María 
Luisa de Borbón Nuestra Señora. Dedica este 
Mapa de la Isla de Mallorca su más humilde Ca-
pellán Antonio Despuig y Danieto, quien lo le-
vantó en el año de 1 7 8 4 . - Joseph Muntaner lo 
grabó en Mallorca en 1 7 8 5 . — 1 2 2 X 158 cm — 
*¡4 viñetas de los pueblos de Mallorca alrededor 
del plano.—F.n 1 9 0 2 se hizo una nueva edición, 
tirados por Joaquín F u m ó , grabador. Barcelona. 
—Juan Umbert , Editor, Palma. 
lista edic ión es la p r i m e r a cn i|tu- se ha t razado La 
l inea férrea d e s d e Santa María á l ; cdanilv . T i r a d a de ¡,n 
e j e m p l a r e s . 
Dioenta (T.) 
46 Raimundo Lulio. Drama utico en tres 
actos y un epílogo, letra de Joaquín Dicenta, 
música del maestro Ricardo Villa.—[Kstrenado en 
el] Teatro Lírico, Mayo de 1902.—Madrid 
B. Velasco, Imp. — 1 9 0 2 . — 1 5 1 X 8 2 mm 
( 8 . 0 m . ) . — 4 8 págs .— Sociedad de Autores ITs-
pañoles). 
17. Raimundo Lulio. Drama lírico en 
tres actos y un epilogo, letra de Joaquín Dicenta, 
música del maestro Ricardo Villa.—[Estrenado en 
elj Teatro Lírico, Mayo de 1 9 0 2 . — S e g u n d a edi-
c i ó n . — Madrid.— R. Velasco, I m p . — 1 9 0 2 . — 
1 $4 X &2 mm. (8 m ) . — 4 8 págs.—(Sociedad 
de Autores Españoles). 
Sun i n n u m e r a b l e s los e i r o u - s \ ( i n v o c a c i o n e s c u 
q u e i n c u i r e el a u t o r d c e s t e l i b e l o , con qtu- se profana la 
l u e m o i i a del más e s c l a r e c i d o m a l l o r q u i n . 
i5y 
Elias de Molina 1 A. 1 
4 8 . Archivos Fspañoles, (Notas bibliográfi-
cas .—Literaturas regionales. . .—Literatura Ma-
llorquína. 
R e v . C r i t i c a de H i s t o r i a y L i t e r a t u r a , t p . r a ó , 
l í S v i t o . v s 1 ' . Madi id. 1 oo - * . 
a 
Enseñat (J. B. i 
19 Por la honra; novela contemporánea, 
basada en el argumento de un drama francés, por 
Juan B Enseñat, correspondiente de la Real 
Academia Hspaiiola de la His tor ia—Par í s .— 
Imp. de la Viuda d e C h . Boure l .— 1902 .—(8 
— 2 í^> págs.—Biblioteca de l a Irradiación. 
50. El director de escena (crónica pa-
risiense, ilustraciones de dase) .—Sin madre 
.ilustración de un grabado de un cuadro de 
Mana Berta) .—Sor Agustina (dibujo tte Triado} . 
—Kerdonez .—El priaier beso (dibujo de Mas y 
Fontdevi la)—FJ amor y la muerte (dibujo de 
id ).—Mossen B e n i t o - - y El ameurisma (dibujo 
de id ). 
La I l u s t r a c i ó n Art ís t i ca , l. j t , p. yo . i\i<. 107 , |h-
$*u, i o n . 7 V \ 7 0 - : I tar re lona . l o o ; . 
Escalas <F.) 
¡'el Bosch y ,1 Ciutat. 
V. D e l p o n t ( . ) . ) . F l o i s R o s s e l l o n e s e s , p, 
Estada (E.) 
Con motivo del derribo de las murallas. 
V. Trabajos leídos . t o n m o t i v o . . . d,d d e r r i b o ,U 
las 111 m a l l a s , p. N .^ 
Estelrich (J. I . j 
) i . La vida intelectual en Fspaña: Crónica 
de Mallorca. 
N ut-slio T i e m p o , n ú m . de Abii l de iitn?, 
\i. Firmadas con la inicial del apellido 
del D. J L. Estelrich, han aparecido en 1 9 0 ; 
notas Bibliográficas en la Revista Contemporánea 
relerentes á publicaciones de los Sres. Liñan, 
Lope/., del autor de este A V I A R I O , Gil, Valera y 
Dánvila. 
Estelrich i?.) 
Abonos químicos, por D. Pedro Es te l -
r i c h — P a l m a . — T i p o - l i t . de B. Rotger. — 1 9 0 2 . 
24 págs. 
N o lo VI, 
Un invierno en M a l l o r c a — V . Sand ) . ) . 
i6o 
Fajarnos <£.) 
i í ) . Enrique i'ajarnés y Tur.—HI Paludismo 
y las Murallas de Palma. Nota leída en ¡a velada 
científico-literaria celebrada cl dia 28 de Agosto dc 
1902—[Grabado].—Palma de Mallorca. — Imp. 
de las Hijas de J. Colomar.—1902.—135 X 
rain. ( 8 . " p L ) . ' — 1 9 págs.—Tirada aparte del libro 
Trabajos leídos. . . con motivo. . . del derribo de las 
murallas, p. 1 7 1 á i 8 í . 
— — ï > . I.a hipotermia en las infecciones, 
por P . Enrique Fajar nés y Tur , , icadenneo de 
número de la üeal Academia de Medicina \ Ciru-
jía. . .—Palma de Mallorca. — Tip. de lo- bija- de 
luán Colomar.—1902.—190 X 019 m u í . ' [." m. j . 
— 11 págs, y otras 2 sin numerar. 
Este t rabajo forma cl t a p , i s del fol íelo Homenaje 
¡ieiiltlico ¡i ta buena memoria dt! Dr. D. ñarlotom, ¡io-
bert, p u b l i c a d o en u i n ; por la Rerísta de Giftieias Medi-
rás de Barcelona, con tí na d ta de Lfili h t e u s l e í n \ la B i -
bliografía , s u p r i m i d a en su p r i m e r a p u b l i c a c i ó n . 
3 6 . Influencia de las estaciones cn la 
Mortalidad de Palma dc Mallorca, por D. Enri -
que Eajarnés T u r , . •Icadcmico dc número de ta 
Real ^Academia de Medicina v Cirujia. . .—Palma 
de Mallorca.—Tip. dc lo- hijas de Juan Calomnc. 
• - 1 9 0 2 . — 1 9 2 X l n t l m m - ( l " ' " • ) • — 2 0 p - l " s 1 
con vatios cuadros estadísticos interesantes.— 
Tirada aparte dc ia Revis:a 'Hulear. 
37. Estadística postal de la isla de Ma-
llorca ( 1 8 9 7 ) . 
l a O p i n i ó n P o s t a l , t, i , p. loo ; Bart-fUmo, ti|o¡ . 
• V. Almanaque dc la «Revista Balear». 
Feliu 1S.1 
38. Sindicato de Riegos dc la Muerta de 
Palma.—Tandeo ó distribución áe tas tandas de 
agua dc !a Acequia de la fuente de la Villa, para 
el año 1902-905.—|GrabadoJ .—Palma dc Ma-
l lorca.—Est . T í p . de losé M i r . — 1 9 0 2 . — A l final: 
Sebastián Feliu, Secretario [de! S indicato] ,— 
1 6 9 X 1 l-l m m - U - " ' - — 1 2 P ; l £ s 
En 1 n o : e m p e / o el año del Sindicatn el i. * de A bri 1. 
Fernandez de Bethencourt (F. i 
39, D. Baltasar de Borja y de Velasco, 
Obispo, Virey y Capitán General de Mallorca. 
H i s t o r i a G e n e a l ò g i c : , y H e r á l d i c a d,- la Slonafrqtriri 
E s p a ñ o l a . . . y G r a n d e s J e Kspaíia, t IV p M a -
dr id , 1901 . 
Ferrá (B.) 
V. Deeuitins ( C > v Cnmaihias — L a Li 
teratura Catalana. 
Ferrando (A.) 
do. La eterna comedia, por Ansias Ferran-
do.—Palma.—Tipo- lú de R. Rotger. - H 1 0 2 , — 
(8 . i ) — 3 2 págs 
Mil la vi . 
- ( ¡ i . El otro Dios, por Ausias Ferrando. 
— Palma.—Tipo-l i i , ije !i, líotgei — 1 9 0 2 . — 
(S ") .—d.j págs 
I--te [.illetu ,|n 11.1 I, ¡ s i » , íejjuii -1 tu- li:. indi 
cadu es de propaganda p • ' -ilnnli'. 
Fita (F.) 
6 2 . Patrología i.iiina. Renallo gramático y 
la conquista de Mallorca por el conde de 1 ¡arce-
lona 1). Ramón Berenguer III Fscrituras inédi-
tas dc R e n a l l o — E n los apéndices dc este art. se 
inserta una lámina de una Bula de Pascual 11. 
Huí. de la li. 1 A. ,1 '. 1 na de l.i Híítili ¡ I [... |i. i. 
Madrid , 1 0 0 ? . 
Fleury 
Les prisoiiuieis de Cabrera, — V Watíié 
('•• .'•)• 
Font (I.) 
Una nota discordante, 
V, T r a b a j o s K idus, , , con molíy¡ - . del derr ibo de 
las musí a l tas , p. 1 |t, 
6 3 . Fiebre intermitente sitíliiíca. 
Rev. de Medic ina \ ( l i m p i a p r í c t i c l s ; Madrid , ino? 
Falta absoluta del ano. 
Medic ina práct ica ; San P e t o , sburgn, 1 0 0 : 
Font UT.) 
f i j . I.' Excursionisme cientitich. Fu estos 
arts. se publica un orabadn de la Cueva deis Co 
loms, de Porto Cristo. 
R u t . del < :<ntie , se 11 ¡ s ionis ta d e I i a l a l u n c a , vt>i, 1 * 
p . ;oM; lïarceli m:t. i n a : . 
Font ÍS.) 
6 6 . Un caso de histerismo,—Un caso de 
neurosis. 
Rev. n> Mi'd'.-inri v <"ii ni!ia prícl ica- ; : M i d i i d , u m : . 
Forteza (F. S.i 
Poesies deu Thomas Forteza y C o r t é s , — 
V. Forteza i T . ¡ 
P. SAMPOL v R I P O L L . 
I ir-.'^s trí i on F E I I I - R G u a s p 
